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I.
A KORBELI IRODALMI VISZONYOK
JELLEMZÉSE .
Libanios a haldokló pogány világ utolsó kép­
viselői közé tartozik.Megöregedett,újat alkotni nem tu­
dósa régi pezsgő fiatal kor hagyományaihói élő kornak 
hu gyermeke.Miként az öregek öreg napjaikban csak arra 
törekesznek,hogy egész életük irodalmi gyümölcsét össze­
hordják s rendszerbe szedjék,a bomlásnak indult,többé 
már irodalmilag nem egységes kor embereinek is legfőbb 
gondja az volt,hogy a légjobbat,amit a hosszú nagy múlt 
friss erejében,fiatalságában kikutattak és létrehoztak, 
most összegyűjtsék és az antik irodalom legszebb gondo­
latait idézgessék,hogy így velük született görög lelkű­
ket kielégítsék.Cyprianus,Karthágó rhétora,majd utóbb 
püspöke,irataiban több helyen is említi,hogy a pogány 
világ összes intézményével,kultúrájával együtt már meg­
öregedett,nem tud olyan hatalmas műalkotásokat felmu- 
tatni,mint amilyeneket magáénak vallhat büszke önérzet­
tel a nagy mult:wIllud primo in loco scire debes,senuisse 
iám mundum,non illis viribus stare,quibus prius stete- 
rat,nec vigore et robore eo valere quo antea praevale- 
bat.”/Migne,P.L.IV.Lib. ad Demetrianum.3 c./.Sivár a kor
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képe,az egykor bőségesen ömlő forrás kiapadt."Ohne Zwei­
fel zeigt sich hierin eine entsetzliche Trägheit des Gei­
stes, die in solcher Weise über die ganze antike Welt ver­
breite t, schon allein genügen könnte,um ihren Untergang zu 
erklären............ Auch Litteratur und Kunst bewegen sich aus­
schliesslich in einer öden Nachahmung,die geistig immer 
durstiger, technischlimmer schwächer wird.’’/Otto Seek:G.d, 
Untergangs d.ant. Welt.1.217.1.Berlin.1910./A legnyomasz­
tóbb gondolat - szegénység lép fel a szellemi élet terén. 
Hadrián császár után,igazi irodalomról,számottevő tudo­
mányról beszélni nem lehet.Tudósok,költők tevékenysége 
kizáróan csak kiváló elődeiknek gondolat nélküli utánzá­
sában és kivonatolásában nyilvánul.Megszaporodott az u- 
tánzók száma a tudományos irodalomban és költészetben, 
ép Így a művészetek terén is.Már pedig:"von einei' abster- 
benden Litteratur ist nicht viel zu erwarten.'‘/Christ:G. 
d.gr.Litt.1898S*.II.r.783.1./.Azok az országok,melyekben 
egykor a kultúra megszületett,majd virágkorát élte,a hal­
doklás képét mutatják.A görög szellem,smely egykor csak 
adni tudott műveltségéből,most csak befogadott.Betelje- 
sedett Seneca irodalomtörténeti megállapítása:“Kati ma- 
ligna perpetuaque in retus omnibus lex est,ut ad infi- 
mum velocius quidem,quam ascenderant, relabuntur."/Ann, 
Seneca:contr.I.praef.7./.A tiszta görög lélek már nem 
volt fogékony a külső behatások iránt."Jeder Fortschritt 
der Speculation-auf heidnischen wie auf christlichem Ge­
biete ging aus von den jenigen Provinzen,in welchen eine 
tiefe Schlicht semitischem Volkstums mit einem dünnen 
Firniss griechisch - römischer Bildung überklebet war, 
von Syrien mit seinen Nachbarlandschaften,von dem phö- 
nicischen Afrika,namentlich von dem halbjüdischen Ale$-
Xandria."/Otto Seek:i.m.I.271.1./»Érdekes,hogy ahol még 
van irodalmi élet,ahol az irodalmi termékek felülmúl­
ják még az általános középszerűséget,ennek is a hazája 
sémita,vagy legalább is félsemita,akiket nem a régi Gö­
rögország nevelt.Lássunk csak néhány példát.Lukianos, 
korának legzseniálisabb és legszellemesebb satirikusa 
a syriai Samosatában,Ammianus Marcellinus a mélygondol- 
kodásu történetíró és írónk Libanios,a kiváló szónok és 
sophista,a syriai Antiochiában születtek,a gazdag köl­
tői tehetséggel,élénk fantáziával megáldott eposzíró és 
panegyrikus költő Claudius Claudianus a fél - zsidó
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Alexandriában látta meg legelőször a napvilágot.Joannes 
Cjirysostomos ,Libanios földije.A kegyetlen moiranak csalfa 
játéka,hogy a haldokló klasszikus kor irodalmának főkép­
viselői épen azok táborából kerültek ki,akikről egyéb 
nyilatkozata nem volt a klasszikus görögnek,mint hogy,
t
durva"
Lássuk már most,hogy a prózai műfaj két ágában, 
a filozófiában és a rhetorikában mennyiben mutatkozik ez. 
az utánzás^ vagyis hogyan hatott a klasszikus filozófia és 
rhetorika Libanios idejében a bölcselőkre és a szónokok­
ra.
F I L 0 Z_Ó_F_I_A_.
A filozófia a görög szellem nagyságának e biztos is­
mertető jele,inkább irodalmi munkásság volt,mint mélyre­
hatója dolgok okait kutató gondolkodás a Kr. utáni III. 
és IV,században.A filozófiával való foglalkozás lényegé­
ben semmi más nem volt e korban,mint kifejtése,magyaráz- 
gatása a rájuk maradt tételeknek.Elfogadják Aristoteles 
rendszerét,a stcicizmus tanát,a neopythagoreismust.a grae- 
co - judaismust,de legnagyobb hatással volt rájuk Platón, 
főképen metafizikájával.Azért,ha filozófiai szempontból 
akarnék e kort elnevezni,neoplatonismus korának kellene
-le­
mondanunk. Abban az összes filozófiai irányok megegyez­
nek,hogy vallásuk a polytheismus,pantheónjukból egye­
dül csak a keresztények Istene van kizárva.Theurgikus 
és mistikus irányukkal a babona útjára tértek a neo- 
platonikusok,ép ezért tehetetlenek voltak valami uj gon­
dolat létrehozására.Platón és Aristoteles müveihez kom­
mentárokat Írtak.Maga Libanios ki jelenti ,h.ogy korának e- 
gész filozófiai működése nem más,mint Piaion és Aristo­
teles müveinek magyarázata:" 0 £ TT 7To[/öy''HcQTO -
ko(l HJtLGJVtyeTTíC'Zy„ 
/ep.1205./.Az okát is kifejti ebben a levélben.Eszerint 
minden filozófiai gondolkodás alapja e két szellemóri­
ás munkálkodása,sőt tovább megy,az ő rendszerük telje­
sen kiépített épület,amelyre még a tetőt is ők rakták 
fel:" IOuTg IcZc, TOuto / OCK'O ~
Mindaz,ami az ő haláluk után keletkezett
a szellemi erőlködésnek,kificamodott észjárásnak gyen- 
E kor tudósai sokat ír­
nak, de munkájuk a régi nagyoknak compilatioja.Encyklo- 
pedikusok inkább,mint rendszerbe foglalók.Az ilyen irá­
nyú filozófia három városban virágzott:Byzantiumban
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/;Themistios :/,Alexandriában/:Hypathia'./ és Athénben.
A görög szellem másik eletre való hajtasa a 
rhetorika.Az ékesszólás középponti helyet foglal el a ta­
nításban is,de az életben is."Das Ideál des Antikén Men- 
schen war dér Redner”,/Seek:i.m.IV.,169.1./.Gyönyörűen fej 
tegeti Fénelon a rhetorika hatását az egész görög népre: 
"Chez les Grecs tout dependait du peuple et le peuple de- 
penddit de la pariié.Le peuple etoit entra'Tné pár les 
rhéteurs artificieux et vehemens.La parole etait le grand 
ressort en paix et en guerre*./J?énelon:Dialogues sur 1» 
Eloquence.Paris,1718.270.1./.A szónoklás kifejlődésének 
sine qua non - ja a szólásszabadság,a vaíff .amely­
hez minden polgárnak joga volt a demokratikus Athénben. 
A tárgyalások nyilvá,nossága, a pörök gyakori volta,a nép- 
gyülések vezetése.mind - mind hozzájárultak a rhetorika 
kifejlődéséhez.A második sopfiistika idejében a rhetorika 
is második virágzását éli.Azonban a két kor között,a- 
mennyiben hatással van a kői’ a rhetorikára,nagy a Különb­
ség.A rhetor - iskolák ebben az időben elszakadtak a köz­
élettől,megszűnt a a császárok vad tyrannis- 
-13./
musa miatt.Ammianus Marcellinus így jellemzi e kort: 
"Per suspicionem nebulas aestimati quidam noxii damna - 
buntur:quorum pars necati,alii puniti bonorum mulctatio- 
ne,actique laribus suis extorres,nullo sibi relicto prae- 
ter querelas et lacrimas.Et civili iustoque imperio ad 
voluntatem converso cruentam claudebantur opulentae do- 
mus et clarae.Nec vox accusatoris ulla ut saltem spécié 
tenus crimina praescriptis legum commitéréntúr,quod ali- 
quoties facéré principes saevi:sed quid - quid caesaris 
implacabilitati sedisset,id velut fás iusque perpensum 
confestim urgebatur impleri" ./Rerum gest.lib.XV.1.4./. 
Ezen nyomasztó hatás alatt képzeleti világban éltek.Kép­
zelt volt a tárgy,üres szóvirág a nyelv.Udvari fondorko- 
dás,hizelgés,alattomosság,kegyetlenség a kor fő jellem­
vonása.Hizelgett írónk is, ép ugy; mint a többi./V. ö.ep.
18./A tiTL Stc K OV fellendült, lehanyatlott a másik
' ( /7 / r ( ' r ’
kettő/fiíMf VU/UL (iOuAwrc^öV^ CL /íMf díkoíKL Itt/ /•& 
rhetorok a régi nagy múlt mezején járnak,tárgyukat kizá­
róan a régi korból veszik politikai és törvényszéki gya­
korlataikhoz. így kapcsolódik bele a rhetorika utján is a 
Kr.utáni 4.század embere a görögség fénykorába.Ez magya­
rázza meg azt a nagy tudást az irodalom terén,amellyel 
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lépten - nyomon találkozunk a sophisták müveiben.Ez a kor 
az utánzás korszaka.A görög kultúra szellemi hagyományai 
merev kristályosodásnak,jegecedésnek indulnak.Ez a kor 
nem hoz létre már eredetit,a múltat bámulja,a múltért 
lelkesedik,azt utánozza.Szerény epigonok haldokló gyen­
gülése észlelhető a kor Íróinál.Be megbecsülést érdemel­
nek ennek a hanyatló kornak szellemi munkásai.A magasz­
talt görög kultúrát töviről-hegyire ismerik.A görög szel­
lemet féltve őrzik.Innen magyarázhatók meg a közmondá­
sok kedvelése,melyekben egy nép bölcsesége szűrődik le 
csattanós,rövid,epigramma - szerű szellemességben,hiszen 
Aristoteles szerint is a közmondás az ősbölcseség marad-
/ Z / / f f !ványa.Lássunk néhányat Írónktól:
koÁoiúl rcaj ovuvovÁs
Ez az utánzás árulja el a kor gyermekeinél a szellemi 
nagyságot,mert ez tulajdonkénen a klasszikus műveltség 
öntudatossá tétele az utánzó részéről.
Libanios,mint rhetor sokáig tanította a görög 
irodalmat,tehát oly tartós ismeretre tett szert,hogy bár­
mikor képes volt a görög Írók tartalmi és alaki vissza- 
idézésére.
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Ezt az irodalmi ismeretét akarjuk Libanios leveleiből 
kihámozni és Írók szerint csoportos!tani.Lássuk előbb a- 
zonban Libanios irodalmi munkásságát,majd jellemét,majd 
stílusát,amely szintén fontos bizonyítéka annak,hogy na­
gyon sokat tanulmányozta a klasszikus görög irodalmat.
-16.-
II.
1 I B A K I 0 S IRODALMI MŰKÖDÉ- 
S E .
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Siudas Libanios irodalmi működéséről ezeket mondja:"
A 'M rci ojívj' .... %z0^/
fftrcf 'Ej fíA¿cet? ¿cf Ai/Cr<\ mi?/ Töv Q'CG'cÁ?'*. f 
íítgvr tlf °Lovh^lcÓy’/ ^rüfíiC^f
Ef trc (rnAíf ”-/Lexicon:Libanios/.Valóban Libanios
r,z 2/
A I ff'V ,gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki.El te
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a szorgalmas Írónak,a fáradhatatlan F^^/y^-nak az e-
lete.Ázsia, henzsegett a sophiátaktól,lármájuk betöltötte 
a városok piactereit,de oly termékeny iróí^e-e akitől annyi 
irodalmi termék maradt volna ránk,mint Libaniostol,nem is­
merünk.
RHETORIK AI M Ú V E I.
Irodalmi alkotásai közül a legkis^ebb értékűek azok, 
melyek a rhetorika-tanításra vonatkoznak.Ide tartozik 47 
frf&fvuAfr/ttx.rx. , előgyakorlatok, afféle rhetorikai kézi­
könyvek. Cél juk az volt,hogy bevezessék a hallgatókat az 
ékesszólás elméletébe / és gyakorlatába
/ “j /•
I "18< z
36 cJz‘íyzíí-űí<X , elbeszelesek változatos tartalom­
mal és fomában./Pl.:Herakles harca Deianeiráért/.
- J ~ ,kéneknek,szobroknak leírása,ame-
tantermében U í/01/ /maso-
33 í pí ¿j
leyk Libanios ■
latban ki voltak téve,hogy a tanulók lássák.
27 ^^OirOLL<XL , jellemrajzok/pl. :Medeia lelki 
világa gyermekei halálakor,vagy Andromache gondolatai
Hektor holttesténél/.
Ezen előgyakorlatok után vannak hosszabb lélekze- 
tu kidolgozásai, ILtÁíTdi »költött témájú beszédei.50 
maradt reánk tőle.Tárgyuk nagyon változatos/pl,zAchilles 
beszede a követséghez,Patroklos beszede Achilleushoz./
Megírta Demosthenes életrajzat//3í OJ / és kivonato­
kat/ uW^CiLC/készített politikai beszédeiből.
BESZÉDEI.
Mindezeknél nagyobb értéknek beszédei/ -70^01 /.
Szám szerint 68 maradt reánk.Közülük többet elmondott, 
de olyan beszédei is vannak,melyeket csak elküldött an­
nak,akihez intézve voltak.Jellemző sajátságuk,hogy mind 
a kor szükségleteiből nőttek ki,tehat irodalmi erteX- 
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ken kívül históriai érdemük is van.Dr.Anton Wester­
mann" Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und
Rom" c. munkájában/Lipcse,1833./összes műveit és beszé­
deit felsorolja/l.k.330 - 342.1k./.Ez utóbbiak közűi 
fontosabbak:hat beszéd Julián császárról,egyet akkor 
mondott,mikor Julián ünnepélyesen bevonult Antichiá-
/
lyok érdekében/fuJV difiül leu r /.Ránk maradt be­
szédein kívül azonban vannak olyanok is,még pedig 
többnyire fiatalkori beszédei»melyekről csak levelei­
ben alkalom szerint elejtett szavaiból tudunk egyet - 
®ást.Ilyenek:Strategios leányáról mondott dicsőitő be-
. . , f ~ ' l f
495./,egy rö-
Ze-
nobios tanitója halálára/ep. 407./, egy dicsőítő beszéd 
u/
/ /Spectatusra/ep.l8./,majd a Strategios prae- 
fectus praetorio - ról mondott dicsőítő beszéd/ep.34,
S56./,Thasganios nagybátyjára/ep.286./,az olympiai 
játékosok magasztalására írt beszéd/ep.34,1335./.Volt 
egyfcpí fit cimű/ep.34./,azonkívül még több más
beszédjét is ftmi i ti leveleiben/ep.«¿86. , 407./•
LEVELEI .
Libaniosnak legértékesebb és legjelentősebb mun­
kássága azonban kétségkívül a levélírás térén mutatko­
zik.1607 levele maradt ránk görög szövegben és 400 la­
tin nyelven.Eh utóbbi azonban nem kerülhetett ki Liba 
nios keze alól,mert,mint látni fogjuk,nem is tudott la- 
tinul.Az 1607 levél irodalmi és történeti értékét te 
kintve színes mozaik.A személyek sokasága,akikhez in­
tézve vannak,a tárgy különfélesége első pillanatra meg­
kap bennünket ezen óriási levélgyujteményben.Minden kor, 
különböző politikai pártállásu egyének,szóval az egész 
világ minden eseményével,minden bajaval és örömével egy- 
gyütt felvonul előttunk.A legfanatikusabb pogányhoz/ju- 
liánus császár.MaximUs,Jamblichos,Demetrios,!ortunátiUs/ 
küldött levél barátságosan megfer ebben a collectióban 
a keresztényekbez/Athanasios alexandriai püspök,Joannes 
Chrysostomos konstantinápolyi patriarcha,Gregorios 
Nyssenos,Gregorios Nazianz.»Aburgios,Bakurios/intézett
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1evelekkel.Felvonulnak előttünk császárok/Julianos/, 
politikai pályán működő tisztviselők/Datianos,ovi 
anos/,képviselve van itt filozófus/Themistios,Jamb- 
lichos/ép úgy,mint sophista/Gymnasios.Himerios/, az 
ügyvéd/Anatolios/ép úgy,mint a rhetorA^irel*os/.De 
van itt szegény posztókereskedő fiához/Dultitios/es 
alacsony sorsból származó egyénhez/Helpidios/is le 
vél.Legnagyobb részük olyan személyekhez van intéz­
ve,akik Libaniosszal a tanulás folytan érintkezés­
ben állottak.
Amilyen különbözők a személyek,ép oly változa­
tos a tárgy is.A tanulásra vonatkozó ugyek,keres,kc- 
nyörgés,feddés,magasztalás,politika,vallás,ifcodalom 
ép úgy érdekli és a szivén fekszik,mint intim csalá­
di ügyek,egészség,betegség.Valóban csak Cicero,mada­
me Sévigné,Kazinczy levelezése hasonlítható Libani- 
oséhoz az epistolographiában.A személyeknek,akikhez 
írja leveleit és a tárgyaknak változatossága,amelyek­
ről ír - azt hiszem - már megmagyarázza dolgozatunk 
mozaikszerűségét,ha részleteiben tekirtjük;de egysé­
ges,gazdag irodalmi tudás,ismeret bontakozik ki e-
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lőttünk,ha egészében vesszük.
Kiváló szerepe van e korban a levélirodalomnak. 
Gregorios Maziansenos valóságos elméletét adja e mii­
fajnak. ^*A levélnek nem volt szabad sem hosszúnak,sem 
nagyon rövidnek lenni.Főkövetelmény volt,hogy vilá- 
' ( , i ,gos /fftiifqifííof/ és bájos / / legyen.A levélírás
külső formájára is nagy gondot fordítottak.Tanulták 
az iskolában,előadásokat tartottak róla és a jó stí­
lusú kapott leveleket nyilvánosan felolvasták,Liba­
nios is hasonlókép cselekedett tanulói előtt az ilyen 
levelekkel,mint követendő példákkal /ep.128.,31./. 
"Libanios heisst seine Schüler sich im Briefstil sorg­
fältig üben und die Briefe der Alten und Seine eige­
nen studieren /ep.954.,vgl.1134./."/Peter:Geschicht- 
liche Litteratur.I.,331.1./.Nagy levelezése már kor­
társai előtt is feltünt/ep.158./.
Próbáljuk megfesteni Libaniosnak,mint görög em­
bernek jellemét leveleiből,majd azt,hogy milyen állást 
1."Endlich geben einige Anweisungen über Briefstil
Gregor von Hazianz in einem Briefe an Kikobulos". 
Krumbacher:Byzantinische Litteratur.1897.München. 
/Müller Iván:Handbuch - jában/.
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foglalt el az uralkodó két stílusfajjal /atticizmus, 
asianizmus/ szemben.Jelleme,mint görögne^ es az atti­
kai stílus felkarolása^mint írónak,determinálták őt 
a klasszikus írók mélyebb megismerésére,
LIBANIOS MINT GÖRÖG
EMBER.
Libanios aí Ízig - vérig,tetőtől - talpig 
^^f^í/^/görög ember mintaké­
pe.Mindent megvet,ami nem görög,semmi mást nem ta­
nul, csak ami emlékezteti a nagy görög őáökre,minden­
nel foglalkozik,ami egy művelt görög ember tudományá­
ba beletartozhatik.Fanatikus görög,aki még a latin 
nyelvet sem sajátította el,pedig a közigazgatas nyel­
ve volt.Ismeretes,hogy Diokletian császár eletenek 
utolsó éveit Nikomediában töltötte.Pompás palotákkal, 
fürdőkkel,színházakkal "második Rómává" varázsolta a 
várőst.Ezáltal akarta Keletnek tanulni vágyó ifjait 
ide csalogatni.Hatalmas főiskolát épített.Ebben a ta­
nítás nyelve a latin volt,hogy ezáltal ellatinosítsa 
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az egész Keletet.Nikomediába hívta epen emiatt Ela- 
vius grammatikust és a hires Lactantius rhetort. A 
többi császár is fáradozott a latin nyelv elterjesz­
tés én. Ki váló tanerőket hívtak Konstantinápolyba,pl. 
Arboriust,Euanthiust,Minerviust.De kísérletük ered­
ménytelen maradt.Oka ennek az,hogy ’’Libanios und 
Themistios,die bedeutendsten Vertreter der Wissen­
schaft in diesem Jahrhundert,sehen mit grosser Ver-
achtung auf die lateinische Sprache und Literatur 
herab und fühlen sich als Griechen den Lateinern un­
endlich überlegen.Libanios hat absichtlich nie ein 
Wort lateinisch gelernt und wenn er einen latei - 
nischen Brief eines vornehmen Römers erhielt,pfleg­
te er ihn mit dem Vorwurfe zu beantworten,warum der
Absender nicht lieber Griechisch geschrieben habe,
das er ja vollkommen behersche”./Neue Jahrb.1908.
XXI1.147.1./.Valóban a latin nyelv számára mindig y
¿V/ptX /ep.453./maradt,Épen azért,ha latin
levelet kapott,mindig tolmácsra szorult/éf/t £ rí- c/J /.
/V.ö.:ep.923.,956.,1241./.Egy másik levelében/ep.llll./ 
azért nevezi Juliánt kiváló LfL Jiídérój -nak,mert nem-
£6csak a görög nyelvet ismeri/^o'zZ'f c- <x 
hanem még a latint is /f(X T-rtÁcvv/.Mivel Libanios 
nem tudott latinul,a tanulóknak pedig szükségük volt 
e nyelvre f főkén a törvénykezésben / ¿y /»ta­
nítói közül Olympios vezette a latin tanítást.Mikor
Olymoios egy alkalommal Romaba utazott,Libanios kö^
nyörgő hangon Ír neki,hogy térjen vissza és folytassa 
a latin tanitást,mert ő ezt nem érti:" <Sí /¿OU
lÚCf
ségére hivatkozva felszólítja,hagyja
".nemzet­
ei Rómát,vesse
meg a római ifjakat /JOjOb vÍa)V/>* városnak minden 
f / 5 ty.
diesőségét,pompáját /ftjtokfr TTd VC* ¿űi^yy/^gy hasz­
nát vette volna a latin nyelvnek,de nem tanulta meg,
mert — szerinte - vesztett volna ezáltal görög nemze­
ti jelleméből/ep.453./.
Ez az erős, faji öntudata kapcsolta őt egyrészt 
Görögországhoz,másreszt a görög irodalomhoz.Nagyon 
szerette Görögországot,főkép Attikát,ebben pedig 
Athént.A 10.-ik levélben azt a gondolatot emeli ki, 
hogy majd lehullanak róla a bilincsek es viszont lat­
hatja Athénija 388.-ban pedig gyönyör? látványnak ne-
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ve z i Hellas t/^ cí /.Egy másik levelében
/ep.627./ leírja Attikát,ennek természetes szépségekkel 
megáldott vidékét.Ez a vidék volt Libanios vágyainak 
netovábbja 1Ü$C°P
ATTICISMUS , A S I A .,
A természeti szépségeken kívül volt azonban meg egy 
eró'ssebb kapocs,amely Libaniost Attikához csatolta.A 
császárság korában két,egymástól meglehetősen eltero 
stllusirány keletkezett a görög muprózában.Az egyik i
rány archaizáló volt,a régi klasszikusokat vette min 
taképül,ennek az iránynak a főképviselői voltak a"0£ 
^fféLOL- ".A másik irány a moderneké /OL .
A régi Írók stílusát utánzók ideáljai az attikai irók 
voltak."Atticistae / 
nennt man eine Anzahl Rhetoren und Sophisten besonders 
im Zeitalter Hadrians und der Antonine,welche,im Ge-
gensatz zu der in Alexandria entstandenen Schriftsp/a-
che auf die altattische Sprache
zurück-
gingen wie sie sich theils Grammatikern theils bei 
Thukydides,Platon und den älteren Rednern findet und 
diese in ihren Schriften nachzubilden suchten"./Pauly’s- 
Real - Encyclopädie d. dass. Altert.1.2,,2094.s.i866./, 
A szónokok közül Lysiast,Isokratest,főképen pedig De- 
mosthenest utánozzák, a filozófusok közül Platont pane- 
gyrikus stílusa miatt, a történetírók közül Xenophont, 
aki az képviselője,részben Herodotost,akinek
stílusáráéi/ ,mások Thukydidest követik,akinek nyel-
' / > 1 i , f
ve a f£A/^r tipusa.Ezek nagyobb íITLJZíAecoi, es ¡fof/Coy 
nélkül írják történeti müveiket./E.Korden:Die antike 
Kunstproza.1.252.1./.Ezzel az iránnyal ép ellentétben 
áll a moderneké .Lássuk miben áll ez az utóbbi,mik a 
jellemző vonásai,mi az jfnfoiKPuhaság,
üres páthos,hamis enthusiasmus a legfőbb jellemvoná­
sa ennek a stílusnak.Tetszeni akartak,nem meggyőzni, 
ép ezért a beszédben a bizonyítékokat elhagyták,mert 
ezek csak szárazzá,elvezhetetlenne teszik azt.Művésze­
tük, technika juk fényes,ragyogó,nyelvük nagyon is finom, 
zengzetes,kicicomázott,degeneralt stílus.Képviselői ke­
resték az elméskedő szójátékokat,a merész metaphorákat, 
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a keresett,körülírt kitételeket.Hatásvadászó,szinte köl­
tői próza - stílusban írtak és beszeltek.Nem is attikai­
talajon keletkezett ez a stílus - faj,hanem az orgiaszti- 
kus kultuszt kedvelő Ázsiában.-/Asianismus./-De előfutá­
raikat bizonyos tekintetben megtaláltak a sophistákban, 
Gorgiasban,Protagorasban.
Vizsgáljuk meg,milyen állást foglalt el Libanios- 
e két eltérő stílus - fajjal szemben.Ebből a szempontból 
olvassuk fel, - mert tanulságos az 1551. levelét.Is­
merkedjünk meg e level keletkezesének körülményeivel. 
Theodorus ajándékkal lepte meg írónkat.hgy festményt kül­
dött ugyanis,amelyen Aristeides^a rhetor vílt ábrázolva. 
Libanios nagyon megörült ennek az ajándéknak /
7i^o(L TTOV0U /.Azt írja továbbá,hogy ahányszor
csak Aristeides beszédét olvassa,mindig ránéz a képié és 
felveti magában a kérdést,vajjón ez a beszéd attikai 
stílusban van - e írva, vaj jón tehát igazi-e
és mindig mélyebben ver gyökeret lelkeben az a boldog
csak elragadtatással tud beszelni.Halljuk mit mond erre 
vonatkozóan Norden:"Aristeides war der geschworene 
Feind der zeitgenössischen Moderhetoren:gegen sie hat 
er die 5O»Rede geschrieben"./Norden,i.m,I.,¿69.1./« 
"Wohl die grimmigste Invektive gegen die asianischen 
Sophisten ist die Rede "./Norden,
if0^J(tCW-(L igéből 
származik,ami annyit jelent,mint magamból kikelni,ö- 
römtó'l repesni,bomlani.Az ige a tánc köréből van vé­
vé. Tehát Aristeides azok ellen írta beszédét,akik ön­
magukból kikelve,féktelenségre,zabolátlanságra ragad­
tatják magukat a szónoklatban.
Libanios tehát zászlóvivője,képviselője a régi
attikai stílust utánzóknak,a
mivel együtt jár az is,hogy|esküdt ellensége minden mes­
terkélt,bombasztikus stílusnak.Ha ezt szem előtt tart- 
. _____+ <■> o.rz-iv->+c> HiilnHc e rz:a tra Vra +.
, mezbe öltöztetett beszéd.Azonbanmondja,csillogó,szép mezu
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a takaró /t^ / alatt nincs gondolat,üres frázis
, . / , -1-__' jtZ____az egész,vagyis a szónoklat es a stílus terén silány- , 
ságot Vtl-CbV /eredményez az asianismus Libanios 
szava szerint.Meg is okolja ezt.Himerios beszéde
lóak
nem viselik magukon az attikai jelleget,nem nemes tő­
ről metszett gyümölcs az,tehát nem is lehetnek kivá-
ma is helytálló,igaz."Zu derselben Zeit,als Libanios 
im Osten der angesehenste Vertreter der archaischen 
Eloquenz war, behauptete in Athen Himerios mit grossen 
Erfolg ,die Professor der modernen Sophistik“,/W. 
Christ:Geschichte d.gr. Litteratur.München.1898.808.1./. 
“Er war der Hauptrepräsentat des blumreichen,süssen 
und anmutigen Stils"./ Norden,i.m.I.,428./.Norden té­
telének igazolására felhozza,hogy Himerios gyakrabban
ff 3 /* ( . 1 ?
nevezi beszédeit úfíVdí , A » Cp drtL -
nak.majd úgy beszél Himerios önmagáról,mint éneklő 
hattyúról,fülemüléről,pacsirtáról .Ezekkel a szavakkal 
mind azt akarja kifejezni,hogy beszédei csinosak,ta­
karosak, virágosak, nagyon is költőiek.Ha az ilyesfaj­
ta beszédeket Libanios nem igaziaknak de
_ -
mondja,logikus következtetéssel levonhatjuk belőle, 
hogy csak az attikai stílusban megírt es elmondott be-
szédek az igaziak előtte.
A régi attikai írok tanulmányozasa mellect bizonyit 
is,hogy Libanios megírta Demosthenes életrajzát/^ ¿¡J 
Demosthenes nolitikai beszédeiből kivonatokat esi— 
~ t f
.Ebből is következik,hogy éles ellen-
az
és 
nált /VJT^C^C^/.
tétben állott kora asianista iróival.Elve volt:"
Libanios tanításának menete a klasszikus köl­
tőkön és írókon nyugodott.Hesychiosnak,aki ügyvéd,majd 
assessor,végül egy provinciának praesese volt,ezt írja
•¡'tb^J'í mikor
Klematios számára megállapítja a szép stílus alapfolte- 
telét.nem ajáln neki mást,mint az attikai tájt,mely el- 
omlik a stiluson.Ép emiatt dicséri is meg Klematios stA
/
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Tö rz fatfipCW TmY ^(Vl/ JVöJoV 
ÁjfiLIToV é ^düftC /ep,1051./.Diphilost,Danaos tanító
fiát az égig magasztalja,mert kedveli a régi klassikus 
költőket," rovf 1Todoaobf <$£ TTOL^^ Eífpotf Za)V 1/tíVl/
* \ j A
-nak nevezi/ep.888./.Majd Optimust a sze­
retet benső hangján szólítja meg’csak azért,mert a gö­
rög nyelvet minden idegen elemtől tisztán megőrizte. 
.. &oSi ÍHZLYfff űlKA/h'ftW lfű4‘<j^fl^Y'CcOy CEJ^YUJY 
(fU)Y^Y..........."/ep.l227./.Italikianos mélyen járó gondo-
Cf 2 f
latokat adott szén f ormábanOűlívc. ott. YŰOC Vétó 
i > ' <' - -
tfoíU^d CTOfi Vd &í öVOYiKrodüj^féYoöY <><J /" .^íbamos abban
látja ennek magyarázatát,mivel nyelve attikai saját­
ságokkal rendelkezik:" VöjtcoV tüö\j /1 l/^ •
/ep.241./.
Ezek után már megérthetjak,hogy az asianismus
dagályosságát,rhetori cifraságait nem kedvelte. A nyelv 
volt az az erős kapocs,mely őt Görögországhoz,annak 
irodai mához kapcsolta.Ezért mondhatja róla Christ:
"Seiner ganzen Bildung nach war Libanios Hellenejer 
hatte die attischen Redner,besonders Demosthenes und 
von den Jräteren Aristides fleissig von Jugend auf
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aack
studiert,war chioL,wenr\jgleich nur in 'beschränktem 
Hausse,in öten klassischen Dichtern und Philosophen 
"belesen und schrieb ein gutes Griechisch,was wohl in 
mannigfachen rhetorischen Farben spielte,aber sich 
von Schwulst und überladenen $runk fern hielt”,/Christ: 
i.m.804,1./.Vagy máshelyen:"Sprache des Libanios ist 
möglichst rein gehalten und nach attischer Eleganz 
möglichst strebend"./Pauly»s:Real - Encyklopädie der 
Klassischen Altertumswissenschaft.IV.,B.s.Libanios./.
i
LIBANIOS MINT TANÍTÓ.
Libanios rhetor volt,az ékesszólástan tanára
TíviZ/<?/a///«^ivel az ékesszólás a görög 
ember szemében a műveltség betetőzője,azért Libanios- 
hoz csak olyan ifjak csatlakoztak,akik az o(
jj, ICctrot elsajátításával lerakták már műveltségűk 
alapjait.Libanios meg volt győződve,hogy az ékesszó­
lás művészetének legnagyobb előmozdítója a sok,de 
rendszeres olvasás,azért iskolájában a tanítás bősé­
ges olvasmányokon alapult /ep.812./.Mivel pedig,mint 
láttuk,csodálta,bámulta a nagy régi költőket és író­
_ '/A -
kát,mi sem természetesebb,mint hogy ezeken alapult 
tanításának egész rendszere. Iskolájé.ban Homerost na­
ponkint olvasták,nagy helyet foglalt el Hesiodos is. 
Egyik levelében felsorolja, azon költőket és Írókat, 
akiknek olvasásüa ajánlatos az ifjaknak /ep.956./.
Homerost,Hesiodost,több más költőt,Demosthenest,Lysi-
i v-o-íÜ,
ast,Herodotost és Thukydidest említi.Libanios nem/kol-
iiry (Pllíü JJUtVt
' ' f '.'Vuayvt (//37; (¿í tyt-
d J*o TTőíT—
tői tehetséggel megáldva,de szerette a költészetet, 
rajongott érte f^«2 c/f l l o &t  Jí OdK
pcjd / d L TOL ITolÁ ipílf i TTL sí A yTA (_^ / ^U) 
¿LírlTOj Tüfa([0ltyT4Lf dJ.Péj'oü Hét/ í ' WI -
.........  *../ep.l475./.Egyetlen egy alkalommal írt
egy költeményt barátja lakodalmára./ep.740./De nem is 
törekedett költői babérokra,elég volt neki,ha jó szó­
nok:” ápWUy 0* .................. ” .
/ep.18./ Nem is szégyelte ezt a foglalkozást/ep.18.// 
nemcsak maga volt jó szónok,hanem volt tehetsége ahhoz 
is,hogy másokat is jó szónokokká neveljen //tfiClíff
., ep. 140/.Mivel költői próbálkozásokat,kísér­
leteket is kellett a tanulóknak felmutatni,épen azért 
nem ő tanította a költészetet,hanem egyik segéde Har-
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pokration.aki a mellett,hogy jól tanított,jó költő
\/ÍÖLf( £ K íl 1/tKf TTULfí Pa) ...................
/ep.367./.1*
Miután már láttuk az eredetiség teljes hiányát 
Libanios korában és meggyőződtünk arról,hogyan szeret­
te a régi írókat,térjünk át a részletekre és lássuk, 
mennyire ismerte Írónk a régiek müvei 
hogy tudta azokat felhasználni a mindennapi élet kö­
rülményei között.
1.Láthatjuk ebből,hogy Libaniosnak arra is volt gond­
ja,hogy tanító társai,vagyis azok,akik a tanítás- t 
bán segítségére voltak,a régiek müveit/f* /
ismerjék annyira,amennyire ő is ismerte.
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MENNYIRE IS
A KLASSZIKA
M A
III.
MERTE LIBANIOS
S GÖRÖG IRODA L-
T ?
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A./
KÖLTŐK.
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1.
HOMEROS.
Homeros két hőskölteménye kimeríthetetlen 
forrása a nemes érzelmeknek,ihletnek,gazdag tudásnak. 
Épen emiatt egyetlenegy költőnek nem volt oly áldá­
sos és nagy hatása népére és ennek irodalmára,ép úgy 
mint a világirodaiómra,mint Homerosnak.A görög iro­
dalom és általában a görögök szellemi élete elválha- 
tatlan kapcsolatban van Homeros műremekeivel .A harc-
mind választhatott a két hőskölteményből a maga, egyé­
niségének megfelelő alakot.Homeros volt a görögök 
bibliája.Horneros a nép műveltségiek alapja volt a ré­
gi görögöknél,ebből tanult aa ifjúság görög vaálást, 
erkölcsöt,művészetet,műveltséget.Homeros volt a spp-
his iának tani tás i,a^o^Z^y-nek legfőbb tanulási a- 
nyaga,ez„ dcdaaK^coy Ci K°a ^WVjltoy.
/ep.909./,már a VI.századtól kezdve.Platón a nem épen 
nagy költő-barát a nevelés vezérfonalának mondja Ho-
C !
OutOf 0 ÜOl.y't'lff............... .........................../9.7.E./A z alexand­
riai, római és a byzantiumi korban is mesternek ismerik 
el Homerost.Csak fokozódott a sivár korban a tiszte­
let,mellyel körülrajongták,hatása pedig lenyűgöző volt 
a későbbi tanúló nemzedékre is.Libanios sem vonhatta
«
ki magát ezen egyetemesen áldásos hatás alól.Levelei-
t ’ ,utón - útfélén találkozunk ennek nyomaival.Homeros az 
a görög író,kit Libanios a leveleiben legtöbbször fel­
használ .Kincs az a körülmény,nincs az a helyzet,amely­
nek illusztrálására Libanios ne találna Homeros máve- 
ben hasonló gondolatot,eszmét.Vagy nevén nevezi a nagy
n
szerűen.mint mindenkitől ismert költeményre hivatko-
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zik,pl. : £^"/ep.25./.Libanios mind a két költe­
ményt Homeros neve altót említi,mint leveleiből kitü- 
nik.Azonban ismeri Xenon és Hellanikos/J^J’^J^A’/^J / 
véleményét,mely szerint a két költemény az eposz hang­
ja,vallási felfogásban való eltérések,bennök rajzolt po­
litikai állapotok,jellemek miatt nem származhatik egy 
személytől.Az Odysseia későbbi kort,finomabb műveltsé­
gű állapotot tükröztet vissza,azért Libanios^ későbbi e- 
redetünek tartja:"OVÍty fi C
Kft TTfÓíttű? K«l
A'ctc
fal VP TKIWlt/ W
GÖRÖG FÉRFI-IDEÁL.
Homeros két hőskölteményében a görög férfi-ideált 
rajzolta meg örök időkre a két főhősben.Az Ilias fő- 
hőse,Achilleus,a bátor,harcedzett,háborúban jártas,fék­
telen, harc vágyó görögnek típusa,aki habozás nélkül 
választja a hosszú élet nyugalma helyett korai halál 
árán az örök dicsőseget /Horn.,II.,IX.,410./ } ő az
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erőnek/í^/f /képviselője.Ö a n " embere,
/11.,IX. ,442./.Az Odysseia főszerep­
lője Odysseus.a notvt$oro$ ,aki úgyszólván a szövetsé­
ges görögök esze a trójai háborúban.Ilion falai alatt 
ő az egész tanács 
lyesebb embere.0 a vezér az olyan ügyekben,ahol a bá- 
torságot/^/Jf /a furfanggal,egy kis ravaszsággal 
kell párosítani.0 tehát az ész,a csel/^^f’^^^y^J/ 
embere.Odysseusról olvashatjuk:" DÍ(>$ g/fa-WJ
\/^0V /közzéppont ja és legtekinté-
& <
,/Od.XIV.,481./,vagy:"# Jlí'f
TdPÍ'OíŰHj JoiOV^tíMfSsd Hírfán ,/il. III., 202./.libanios 
a görög embernek ezt a két főtulajdonságát,a harcban 
való jártasságot és a jó tanácsban való erősséget,fur- 
fangot gyakran ruháaza egy tőle kedvelt személyre.Mo- 
destosról azt Írja,hogy ő 
/ev. 56./.Prlstinianost a következőkép jellemzi IId “ 
w
; a
(/ r ' ' 'v £ ' 4
a lelki erőt,észbeli tudást,a " pe­
dig a testi kiválóságot,bátorságot jelenti. Basia-
r
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noshoz itt levelében ezt a frázist olvashatjuk:" 
' "/ep.155./
GÖRÖG NCI-IDEÁL.
Mikor Klematios megházasodott»Libanios nem telt be 
ifjú felesége jóságának /vQd l y /és szépségének/ /fcvz / 
dicsőítésével.Minden dicsérettel elhalmozta,minden nemes 
jó tulajdonsággal felruházta Klematios feleségét 
/ í Í>M //í'í ‘í . -/ep ,328./.Libaniost egészen
elbűvölte az asszony szépsége,hozzá hasonlót nem talált
és nem látott a kerek földön.Libanios két hasonlattal vi­
lágítja meg e nő bájait.Az egyiket az Odysseiaból vette,ami 
kor az álmából felkelt Odysseus a kedves és szép Nausikaa 
látására e szavak hangzottak el ajkáról:"
0^ OVtl
Á nius f» ircíe idői/
q. d ¡>MS Pé oP '¿fDS
".-/Od.VI.,160-165./.A másik hason­
latot az Iliasból vette Libanios.Agameranon visszaadja
Achilleusnak az elrabolt ajándékokat,ezek között volt Bri- 
seis is,aki"í Kí'í>) Jífvtéfl ’ftlSfűfiw'lM.X/lW.I
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r
Aphrodité már Homeros költeményeiben úgy szerepel, 
mint a báj, a szépség istenasszonya,aki minden más 
istenasszonyt felülmúl bájban és kellemben.-/II.XIV. 
214./.
TANÍTÁS .
A hellén ifjú nevelésének végcélját az öreg
Phoinix,Achilleus tanitója így fe|ez ki:"
í Cí ........../11., IX.442-3./.
Basianosnak a tanítója,Phoinixa a derék Kleobulos 
volt //jf CőL .... .„/.Basianos a-
zonban minden nemes tulajdonsága / J( f CZo [yj' / 
is megfeledkezett tanítójárói,háláról mit sem akart
hallani.Libanios gyengéd levélben /ep.155./ szemre-
hányással illeti Basianost,hogy ne hanygolja el
Phoinixét,Kleobulost.Ennek a Basianosnak,mikor már 
átlépte az ifjú éveket /KLVOWC« qr/
Libanios volt a mestere / ep.232.,1374./,tehát annál 
is inkább figyelmeztethette Basianost a köteles hálá-
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ra,hiszen Phoinix is megdorgálta tanítványát, Achille­
us t, Agamemnon
/:ep.232.:/
sianoshoz irt
iránti nagy haragja miatt.
Libaniosnak KLeobulos érdekében Ba- 
levele nem maradt hatás nélkül.Basianos 
gazdagsága,vagyoni forrása megnyílt Klecbulos számára 
/ .................................. /.
A város telve volt Basianos bőkezű adományával /íTűJcf 
TTeí atp../.'L^axáos 
megdicséri nagylelkűségért :* Eufi^ ca 
fidlP OlfrLt)/ ” .A *^7^ " frázis az Iliás-
ból van véve /ff ^«<7^ 7^ JlbLlÜ
Vi - n . -/VIII.281./.
/:ep.28O.:/ A rhetorokat,midőn előadásaikat
/¿TccfítjétJ / tartották, a tagj
pelték,a hallgatók /4 K
sukkal helyeselték a szónok szavait.Libanios egy ilyen 
hallgatóról ezt irja:*^^c/g 7Z/&
........... " .Homeros a ifi tfy^ftyHektorról 
mondja ezt:" f....................................4 Cl dJJ&í
"• - /I1.V.786./.
jai mindig ünne-
/pedig közliekiáltá­
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THEMISTIOS.
/:ep.371.:/. Themistios a IV. századnak legnagyobb 
sophistája.Tehetsége,szónoki ereje úgy múlta felül a töb­
bi szónokot Libanios szavai szerint,mint Zeus hatalma a 
többi istenekét.Zeus egymaga fel tudta volna emelni ma­
gához a földet és a tengert,amit az istenek égi kara nem 
tudott volna megtenni,de Zeus sem tette meg:" f
J'it Köti sfVfrtrai-,
4CW KW ’¿U^ fá?OM-#u'llí>‘f
h* óí /1” <*/ í'£ U£CtfO$<* HffíWcíA
I
is
«./II.
VIII.,23-27./.Themistios azonban,mivei neki Zeus a vé-
\ í
dője/ó? ^/7^/íY^y,szónoki erejével nem csak hogy
fel tudja múlni a többi szónokot,hanem valóban felül is 
haladta:"^ fi
/:er,371.:/. Themistios,a nagy szónok,a régi attikai 
szónokok emlőjén nevelkedett fel.Mintaképe Demosthenes, 
a világirodalom legnagyobb szónoka volt,akiért Libanios 
rajongott/életrajzot is irt róla/.Themistios Libanios 
szerint ékesszólá-
sával jobban visszatükröztette Demosthenes stílusát, 
szónoki eljárását,mint Telemachos apja arcvonásait: 
» Out OüliVf p TéliM/frí l(y K£(- ÍTltfí ^OfífyV
9-f \ ) f '
UJJ Cu l(t) ¿c ........................ ............Me
Pedig Telemachos az Odysseia szerint megszólalásig 
híven hasonlított apjához és örökölte ennek vonásait: 
» o(LVcűf K tífjJíyV Cí KKL £ 01 Lf
KíL/if) _ /(¿,1,208./.
/:ep.3O4.:/. Themistios a mellett,hogy be­
hatóan foglalkozott a sophistikával és filozófiával, 
Konstantinápolyi is kormányozta /ep.38. :fyj/^C/z/Jy^zyj/.
Paraphrasist irt Platon és Aristoteles több munkájá­
hoz /ep.703./.A tudomány színvonalán állott minden te- 
kintetben,mindent tudott /Cl) Ví fkj* ¿WV íLdttwy /
Libanios kivette őt az átlagemberek és a spphisták so-
, . . --Í z * f» -H?
jmmMex- rab o 1 /í
mert ő szeretetreméltó egyéniségével /tpc.fr dfctJjriW /, 
szónoki rátermettségével,szép stílusával árnyékot ve­
tett a többi sophistára,ő volt a fénysugár,a többiek 
árnyék, CU jfr JJoi V(A)V ¿jJíül/
ÍÜ KfW r y fr- rj< Oft) J i f^4Lf>u) loo Jo^eu/',
-47
Libanios e hasonlatot az Odysseiából vette.Persephone 
az alvilág királyi istenasszonya a Hadesbe érkezőket 
értelmüktől megfosztja,úgy járnak ezek itt,mint árnyé-
kok /í~Kí °(l /.De Teiresias jóstól nem vette el eszét; 
épen ő tűnik ki az üres árnyak közül úgy,mint Themis-
sophistáktól,akik minden városban,Nikomediában,Bery- 
tosban.lTiceában,Caesareában,Antiochiában pathetikus, 
hizelgő beszédeikkel,formailag szépen kidolgozott 
declamatiókkal csalták,vonták magukhoz a kiváncsi tö­
meget.Azonban tehetség kevés volt közöttük,inkább csak 
halvány sugara,árnyéka volt az igazi sophistának /tcJwJol
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kortársa,kitűnt a többi szónok között beszédeinek bá­
jos stílusával / ’/?(fpockrfí ¿/y Tobj-^OfOUf ,
Libanios a maga beszédeit is rútaknak / /
tartotta Leontioséhoz viszonyítva.Miként az arany fe-
.. I 1 , //
lulmulja a vasat,úgy az o beszedei is / ^o^PL /messze 
kimagaslanak kora átlag niveaujából.Ragyogó stílusa 
azt eredményezte,amit Laerkeus csinált a tehén szarvá­
val :befuttatta arannyal /(iOOJ
III.426./.Habár az egész szarv nem volt arany,de Laer­
keus művészete szinte tiszta arannyá varázsolta.Ilyen 
aranyműves / X$ufc>YOÓf / volt Leontios is,aki társai 
rossz
szép stílus aranyával befuttatta,mert,mint Libanios 
ír ja:" ir^tLCTM iiTtyoüG'L VŐcf
¿fUfrWjfUCö 1/ //ír^ííj.............. .................
■beszédeit K^f tart dDyoij\_____/ a
-L. J1 _ _ _ __   7 -i _ £»_ _ J- J_ _ i ■ . . .   . -
N 1 0 S ÉLETÉBŐL.
/:ep.564.:/. Libanios élete a munkás élet pél­
daképé.Gyenge testben erős,kitartó lelek lakozott.Be­
teges természete sem akadályozta meg őt a munkádban :
*■ 1
\OV(TaL
uií> ÍIÜP tSl rfniMyfoí U.Oií^ 
hvir<*yÍivC ífiV ir^^ké ?ov y^f£U’ ’/zL 
‘fUuif S'iXS'Hocc^^ x/il a^y^c/^c"/.« 3^.1 ~
típí>\ TDivt 0 ulr vTO TÍVí’ ű <'?'
£t^ C^ííWj" EH K(^l l c
iFOVtiX ¿Ec''
Ha nem tanított,akkor beszédeit írta,jragy tanítványai ü- 
gyes-bajos dolgait intézte*:'¿z. o'"
JC)iLW^ JMvirtefriL C,
nfiy. oViM tWőjy^
V "Libanios a hasonlatot az Odysseia
XII, énekéből vette.Odysseus és táársai visszatértek az
•“■K fM ovr *?£&>$ttá?Műriteu? 
'~- a. l!jP Heg^ A ^tKlí
alvilágból,át kell menniők az örvénylő,mindent elnyelő 
Skylla és Charibdis között.Az összecsapó szirtek,az ez­
által keletkezett nagy vizmozgás,a kőszikláknak soha meg 
szűnő mozgalmassága plasztikusan elénk állitja Libanios
-50.-
/0d.XII.73./.-Tehát miként a felüditő és éltető napnak 
sugarai sohasem aranyozzák be a sziklák csúcsait,úgy 
Libanios sem köszöntheti a pihenésre hivó nap sugarát.
/:ep.41O.:/. Libaniosnak tüneményes pályafu­
tása, óriási sikere,gyors előmenetele sok ellenséget 
szerzett neki,Hírnevével együtt növekedett ellenségei­
nek a száma is.Bámulták és csodálták a városok nyilvá-
nyos piacain,de ahol csak megfordult,minden helyen ha­
gyott hátra ellenséget is/ep,407,930,1186./."/^ ¿"Z*
h fai Ml w*
/ 7 '".Hcmeros felsorolja a Trója ellen 
induló nagy számú görög hadsereget.Majd az ég madarai­
nak nagy számához,majd a réti virágnak pazar bőségéhez 
hasonlítja a harcba induló görögöket,majd utóbb azt
ti %
mondja,hogy annyian voltak:",,q '
/11.,II.,469 sqq./.
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/:ep.4O2.;/. Bár óriási siekerei voltak Li-
baniosnak Antiochiában és nagy hírnévnek örvendett, 
mégis sokszor elkeserítették lelkét a sors csapásai, 
/betegség,anyagi zavarok/.Mantitheoshoz írt levelében
keservesen panaszkodik,hogy alig múlik el az egyik csa­
pás,már a másikat érziPm/ 
ufcflílXLj:* (fi OUK ilyen nyomo­
rúságok közepette sem csügged el,mert reméli,hogy egy­
szer csak neki is §cd Zeus a jóbbik'hordóból:" 4^ 
TOL' ITc (TTt-Utl |//UJJ yju Tov fiiértevúf ir'fl'W.... . * .
A képet az Ilias azon helyéből vette,ahol Achilleus a 
mindenét elvesztett,gyermekeitől megfosztott Priamost 
vigasztalja az emberi sors változandóságával:" J O10L
¡WToiitzt ooJíl t old dcJou-
~ r <z t
/11.XXIV.,527 - 528./.
/zen,827.:/ Libaniosnak,mivel sokat beteges­
kedett és mivel a TTfD^oi JoVTcoV /TOL \J
AÍi Vo Trlyibs ..................................... - •”>
/en.12./ sem szűnt meg,gondoskodnia kellett helyettes­
ből,hogy betegsége idején ez tanítsa az ifjakat.Egy i-
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dobén Libaniosnak ez a jobb keze Eusebios volt.Lihanios e 
ezen levélben könyörög Tatáanosnak,akinek joghatósá­
ga volt Eusebios felett,hogy ne mozdítsa és ne hívja 
el Eusebiost környezetéből,mert ha Eusebios jelen van, 
akkor ő nem hiányzik a tanulók számlára,mert Eusebios 
tudja őt pótolni / í tOLf Jl (/°^^új/f
Ql)VlV /.Kéri tehát Tatianost,de mint Lihanios 
mondja,nem olyanformán könyörög ő,mint egykor könyör- 
gött Thetis fia dicsőségéért,mert Thetis csak egyszer 
kért Zeustól,ő pedig már számtalanszor rászorult Ta- 
tianosra:" fi [>¿7 14 4 Tol oihóo VjY
fi OcJ 6oLV CO (f £ V) ........... •
Thetis Zeushoz csak fia megbecsültetőséért könyörgött 
és hozzá még Zeus hálára is volt kötelezve Thetis i- 
ránt jótéteménye miatt,de Lihanios még semmit sem a- 
dott Tatianosnak.l*
/:er>.79.:/. Lihanios gratiosus attikai stílus­
ban Irta leveleit.Rövid,világos mondatai a klasszikus 
Írók és költó'k nagy tanulmányozására vallanak.Anatolios 
szemére is hányta Libaniosnak,hogy rövid levelekben 
"l'íhétis könyörgése:Ilias I..502 - sqq. 
válaszol leveleire,Libanios pedig Anatoliost az ő vi­
zenyős, terjengős,lapos stílusáért feddette megt*
V í' > M f 3
D>|z ÍW , Ltfd f^íTfOü éACtZVD
JíY(bi OTc Cv /¿ív 7:W* JuG^ f>4L VHf,
c/fc t ídV (Pwv /6^ Kíy----- ---- - ~ ~ - ' ‘ ■ "
Libanios a vádra azzal felel,hogy az ő stílusa a bajos 
attikai mellett még a rövid lakonikus //f^ZÍ /
stílusnak is mintaképe,tehát a bájos attikai elemet e­
gyesíti a rövid lakonikussal, - azért oly rövidek le­
velei.De Libanios joggal felveti a kérdést Anatoliös- 
nak:Hát a te térjengős,semmit mondó stílusod kinek ta- 
nulraányozásáról tesz tanuságot?Kit utánoztál te fecse­
gő, hosszadalmas stílusodban?A felelet egy:* ^7/Jk 
yVí/^fúíKj5 ÍTi Vou^ yOü\c
¿L roV ró JLuftöV ¿"¿yT>!^ 1
'J . 
k Trója síkján táborozó achaiok között a rút Thersites
üres.sokat beszélő,de keveset mondó beszédével érde­
melte meg e diszes jelzőt;* Vo ",az isteni
Odysseustól.
/•ep.10.:/• Libanios,mint a hagyományokhoz
ragaszkodó görög nagyon szerette Athént,amely a po -
- 54. - x
gány vallás mellett a legtovább kitartott:"
é 0 u rOÖ № ÍV o(V<^ ty- ftyifáLujv
rv 5 % r J r>
u t atVet 7T<X V (X i < 
ru
№ ÍV ÜV^
cfüV'^Vtíí clt KJ
". Az
a fényes eredmény,melyet kitűnő módszerével elért a 
tanítás terén,az a tüneményes pályafutás,amelyre tani
tótársai még álmodni sem mertek olyan korban,amilyen­
ben mindezeket elerte Libanios,de az izzó rajongás, 
amellyel körülvették tanítványai,sok és félelmes ellen­
séget szereztek számára, -/L.Neue Jahrb.1907.54.1./, 
akik áskálódásukkal kieszközölték,hohy Antiochiából 
ki ne mozdulhasson és más városba se mehessen 
4^y/í(t cfí 'tfUcbt rírj7 <á V £-1 (. y. ... / •& szorult helyze­
te juttatta eszébe az Ilias azon jelenetét,amikor 
Zeus az önérzetes és parancsainak ellenszegülő Hérát 
bilisbe verte.
00 ir^oTjí^Trnv b ri>v
¿VAűP .------ /.Libanios látja szorult hely­
zetét, de nem vesz rajta erőt a csüggedés,hanem azzal 
vigasztalja magát,hogy mikép Hérának is feloldotta 
Zeus bilincseit,ép úgy ellenségei áskálódásának vas-
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bilincsei is le fognak hullani.
/:ep,1055.:/. Libanios egy ízben nagyon
megharagudott Olympiosra.holott azelőtt sífru levélvál­
tásban voltak egymással .Annyira ment közöttük a feszült-
ség,h.ogytha barátja Alexander Libaniost le nem csilla- 
pitja,írónk még gyilkosságra is vetemedett volna:”otc
C- /
í-ttfW ’’.Diomedes megtámadta Dolont,elfogta és az
Ilias szavai szerint.0
/LíGtfQV - - - * ■" «A.455-456/•
XXI /:ep. 1073.:/. Libaniost soha el nem
keserítették végleg a sors csapásai,derüld optimizmu­
sát a tűnő évek kellemetlenségei alatt soha el nem
vesztette,mert meggyőződése,hogy a szerencse többeket 
/ n 3 T / Q ~felemel,mint lesújt:" Duó ¿LíroL^OCZ ÍLAtéWf KdviL- 
á .Ezt a világfelfogást Odysseus sorsában 
tükrözteti vissza,akit az istenek sok csapással súj­
tottak,annyira,hogy Ithaka gazdag királyának mástól
kellett ruhát kérnie,de utóbb mégis csak visszatérhe- 
j / ->/ , I o \
tett hazájába," A fartői
’ -V /J5C6’" I
¡¿yvecr ecj^o K&Wfáu
$ )ty.V.Tfcl4> Kú'Ec, TTC Cí^OK y^
".Homeros Odysseusnak ezen sorstól sújtott hely­
zetét az Odysseia VII.énekéhen meséli el,ahol Alkinoos 
leánya felöltözteti a levéllel betakart/^//// //zí*
yífV(^OÍ^^/ Odysseust.-/Od.VIII.285./.
LIBANIOS TANÍTVÁNYAI.
f
/;ep.429.:/. írónknak tanítványa és harátja/ep. 
150,,184./volt a konstantinápolyi születésű Andronikos. 
Ennek nagybátyja valami leányügyből kifolyólag/¿Y
/megharagudott Andronikosra, de egyúttal Libani-
osra is,mivel Libanios a megtörtént incidens után is 
tovább fenntartotta Andronikosszal a barátságos össze­
köttetés t, pedig a nagybátyja"^//7^ /¿Á t ,
Andronikos nagybátyja haragjának határt szabni nem tu­
dott,mi vei Libanios szavai szerint"... TlV Puliit»*
IpiLOP M (rfipZMi- ftOl ¿¿(M? rfföfr.
KO / ? 0A telamoni Aias szavai ezek./11.IX.,036-637/.A követ-
A ’
ségben/Z^f /mondotta Achilleusnak,kit megsértett
Agamemnon,mivel Briséis
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leányt elvette tele.
/:ep,178.:/. Eusebios és Faustos Libani-
os tanítványai / voltak.
Libanios,mint tanító kéri tanítványait,hogy legye­
nek hálásak iránta,aki sokat fáradt értük.Ezt a há­
lát azzal róhatják le,ha szolgáját,akit Libanios va­
lami ügyben városukba küldött,szivesen fogadják. 
Hálára kéri őket Libanios:" íf 0 lic Jy
oí 1T" .Hektor ép ezen szavakkal buzdítja lova­
it,amelyeket eddig jól abrakolt,etetett,mikor a 
harcba indulty P|/(/-y |/¿tft" P - - - * • •
/I1.VIII.1S6./.
/:ep.825.:/. Eusebiost,Libanios tanitvá-
a \ c 1 / -nyát / t Aöj 0/^/ y /,mivel kiváló szónok volt,a ta­
nács egy adóbehajtáshoz kiküldött bizottság élére 
állította /^f ajifelq-
/.Kezdetben a fiou-ly mindazon jogokat /adómen­
tesség, katonáskodásból való felszabaditás/megadta ne-
ki,amik a sophistaknak,mint tanítóknak jártak.Később
azonban megtagádták tőle.Libanios pártfogásába veszi
volt tanítványának ügyét,mert a jogfosztás indokolat-
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lannak/Jfí A'WVlátszott előtte,mikor az összes sophis- 
ták háborítatlanul élvezik/p^^f ' /jogaikat.Vagy csak
egyedül Eusebios az a mostoha gyermek Libanios szerint, 
akin ()ty ^L
n.Agamemnon is ezen szavakkal panaszkodik a görö­
gök gyűlésén,mikor már kész Chryseist,akit mindennél
többre becsült,visszaadni Chrysesnek,de kárpótlásul más 
tisztelet-ajándékot kér:’1............
/:ep,1435.:/. Libanios korában a tanulók egy ré­
sze ékesszólással,a másik része pedig jogtudománnyal
vagy egy időben mii^d a kettővel egyszerre foglalkozott. 
w,7;(?A Á'ítfíMWtxi. cWmuíi' pl dítuA--
•* v ” .-/ep.löl./.Olympios fia,
Theodotos,Libanios tanítványa,apja szándéka ellenére 
ékesszólást akart tanulni/?holott apja a 
jogra akarta küldeni.Emiatt ép olyan nézeteltérés tá­
madt közöttük Libanios szavai szerint,mint amilyen volt 
Amyntor és fia Phoinix közö-tt”(X á ff UVi?' L 0
-59
OLl/LIÁ^f d OM'tV r ----------".Maga Phoinix meséli el az 
Ilias IX. énekében apjával,Amyntorral való összetűzé­
sét,de ő elejét vette a további haragnak,mert elhagy-
ta haragvó atyjátíftIfit /4ó
— * ./448./.
LIBANIOS BARATAI.
ep.1565 Palladiost a sors semmiféle
csapástól sem kímélte meg.C maga is beteges volt/ep. 
1187./,felesége pedig fiatalon elhunyt,úgy hogy apró 
nevelésre szoruló gyermekeket hagyott hátra / to Jéc -
Ma.id a bölcsnek lelki nyugalmára,majd az istenek ki­
fürkészhetetlen tervére hivatkozva vigasztalja Liba­
nios szomorú barátját,végső akkordban pedig Achille­
us szavaival,melyeket a fiát vesztett Priamoshoz in­
tézett, csillapít ja Palladios fájdalmát:hiába,feltá-
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viselő egyén ^^J^/volt .Mint a levélből ki­
tetszik, gyakran megvendégelte Libaniost és szállást
Tehát Albanios Lihaniost főkép utazása közben
vendégelte meg.Bellerophont Oineus fo-
gadta szívesen és tartotta magánál 20 napon át,mint
nios érdekében.Mikor eltávozott Antiochiából,Libanios 
kéri barátját»Helpidiost,aki nagy tekintélynek örven­
dett Konstantios udvarában/ep.1249.,1253./,hogy vegye 
pártfogásába Salviost és fogadja barátai közé,védje 
meg az emberek támadásaitói.Meg tudja védeni,
hiszen:" caG'fcf o'EwttAf Olc^'I'ííi
*—. ".Midőn Hektor párviadalban
áll négyszemközt rettenetes ellenségével,Aiassal,akkor
feleli ezt neki,aki rá akarja venni,hogy álljon el a 
harctól:" Otj^rri ¿GcTe/T fycGTifi /
/;ep,894-.:/. Siburios Palesztina helytar­
tója volt/ep.908./.Kiváló stiliszta és epistoloraphus
/ep882./.Libanios megkérte Siburiőst,hogy segítsen a
I z ,nyomorult és szegény Euthynioson.Siburios meg is igér-
te a támogatást,de a segítés mindig késett.Libanios fi­
gyelmezteti Siburiost,hogy foganasítsa már Ígéretét, 
hiszen Zeus kegyeltje:" ^Lb d\ K iVG'tltVj
¿¿IfíCí Jti * * .Tehát amit Zeus, vagy más becsületes
ember igér,teljesíti is.Zeus megigérte Thetisnek,hogy 
fia, Achilleus fogja romba dönteni a magas Iliont:"^
' - ' 1
;/rAp jröí fare 4í i 1101 'h
/11.1.524./.De nemcsak megigérte neki fia dicsőségét, 
hanem " > s?en azért,mert megigérte /
/:ep.272.:/. Nemesios kitünően tudott be-
I
ru.
eszköze/^J^/Jj*
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szélni /, Ítélőképessége///^//¿¡f / /nagysze­
rű.Kedvel tje/^Z /volt Hermesnek,aki elősegíti az o- 
kos ’beszédet,mely a boldogulás és a hírnévszerzés egyik 
L»-í 2> 1
,facundus,v.ö.Hor.,Carm., I.,
10,/.Libanios abból következteti Kemesios kiválóságát, 
mivel Hermes van mellette és jó indulata van vele/ÓZV/W 
?0Í> &E0Í) /,Hektor is azért tudott annyi ideig ellen­
állni a görögök támadásának,mi,vei Zeus segítette." ,
WPj] ^i'^itP
l/OP £ ".Homeros több helyen nevezi Hektort
"-nak,pl.F? * * *; ó , /11.
vi,Vlll.é./;"zT^/?J)’<£/^J) u
/V,ö.:Hom.Il.,VIII.,493./.
/;ep.54O.:/. Priskianos a dinasztiának tisztvi­
selője volt,aki nem kiméit fáradtságot,éj jelét nappallá 
tette, csak hogy a birodalom érdekeit előmozdítsa //(//Zt/ 
vJ<*KWM[, ¿PiiúfiJivPlrííPivi’ 
tOL{ £^^U'taS
Mindenki dicsérte munkabírását,de nem volt senki,aki azt
mondta volna,hogy tovább már nem bírja a munkát;
II
t — 6 o . —
n fi",Pedig Homeros ezt jelen­
tette ki a nagy erejű Aiasról.aki nem bírta már tovább 
a harcot folytatni a trójaiak ellen:" ftfdfJ’Otj Rt l í~
-■ "./I1.XV.727./.
/:ep,1345.b.:/. Alexandros a rhetorika mes-
tere volt.Szerették tanítványai,elhalmozták minden jó­
val :« y 1/ ofofVf V<T$<tí cys ecvttldf yJiuvú .
Később lemondott állásáról,mint szellemesen mondja Li- 
banlos:”%V rwr ^M^cS
y/J.-fofülfttf— ".Megadja az okát is:Odysseust nem tud­
ta Demodokos éneke Alkinoos házában tartani,sem a dús
vendéglátó asztal,mert Odysseus lelkében feltör a ha­
za és a szülők után való vágy:"
«(/c4 C /Od. IX. |34./.Alexandros is visszatér
' > < 5 3 ( f
szülőföldjére MMf L'ft/ll /tmert nem tud
meglenni otthon nélkül.Igazat ad Homeros mondásának:
« tyojftbifavc<< ytcaj eci/ífclTitfc^^
/:en.ll95.:/. Diophaatos,Libanios mestere,
kiváló filozófus /ZOU /CzJzí /,azonban az
ékesszólásban /^O^OL / gyenge //f^Af¿¿</volt,mert Li­
banios szerint az istenek minden jó tulajdonságot nem
-64.-
ruháznak egy emberre:" foy t cJ(Mv(í
buf, tíz?otf<J)‘WÍVtuKl'f tfy Cc( TTt fi tcYof tűzifa* - 
Vütidó 0- • ■- ".Achilleus kért egyszerre két ajándékot
Zeustól,hogy t.i. kedves barátja visszaszoríthassa a
u 
mindig jobban előretörő trójaiakat és hogy sértetlenül 
j (Lf
/okf'KifVyj' / térhessen vissza a gyors ha jókhoz. Vissza­
szorította ugyan a trójaiakat,de már a visszatérést
~ u d f * A* / 
megtagadta tőle a hatalmas Zeus/Hw d í f/£d<ütít
r c! t L
TtCtff, trí^vc) qrj/f F£^K_/.-/U.XVI.25O./.
/:ep,1038.:/. Libanios Domnionoshoz folyamo­
dik Strategios sophista érdekében,akit sok sértés 
/irfOGfiojl / ért és rágalom.Kéri Domnionost mentse meg 
Strategiost,ezt a szejid embert /iÁ.zJtrr <* / a szemte- 
lenkedők /$?’KfOKO dtcjod / gúnyolódásá­
tól.” ’ílM Cu füM, (fyf/ztf n'ol.^Ce^y
? ( 7
.......... "*A telamoni Aias szavai ezek,aki Zeustól 
szabadulást kér a szorongatott görögök részéreZ. ,
/11.XVII.645-646./.
/:ep.267.:/. Libanios mikor barátai össze­
szólalkoztak,mindig vállalkozott a bekeblrói szerepre.
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Egy alkalommal Asklepios /f/ és Hono­
ratos, - aki consularis Syriae.majd comes Orientis 
/ep.254.,402./ volt - közötti nézeteltérésből szár­
mazó ellenséges viszonyt is ő szüntette meg.Asklepi­
os javulást Ígért.Honoratost pedig kéri Libanios, 
hogy viselkedjék úgy Askleniosszál szemben,mint i-
r c/ ' t t s f
gazságos ember LIA UW ^¿.KGy..........
Kéri továbbá Libanios Honoratost,hogy tegye félre 
haragját,ha esetleg az előbb irt levél erős hangja 
miatt neheztelne :di Vtf /¿VOLLo\(Vc(
Y ¿«5 V, louS Kdj tlTcüL) CoV H^/LLílÁ.VÜi/<\'f
Achilleushoz,midőn megsértett Önérzetében a harctól
i I
visszavonult,Agamemnon követeket küldött
hogy kiengesztelje.A követek félve,remegve közeled­
tek a nagy hős sátra felé.Achilleus azonban így szólt 
hozzájuk:” 4 cej
........... — ” ./II. 1.334-335./.Tehát Achilleus sem 
a kérőkön nem állott boszdt,sem a békeközvetítőkőn, 
hanem Agamemnont vádolta,aki forrása, okozója/í^/zz/ 
volt minden bajnak.
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/:ep.334.:/. Spektatos követségben /ffítflit'* /
i
járt kint Perzsiában a birodalom határain túl.A követ- 
i
tagjairól Ammianus Marcellinus is megemlékezik/XVII.
113.p./.A követség tagjai:"Prosper et Spectatus atque
/
Eustathius legati ad Persas missi".Spektatos ezen hosszú
ut alkalmával nagyon sokat fctfíasztalt,sok népet megis­
mert, nagy földet bejj^tt.Erről értesíti Libanios Aris- 
tainetost:" €WyrtHiY V »UY S iíji fftC-
elolt fftjlecf tu Jac fiu)V el .^ocr /¿-ív. oEc
yMc Wm fu>O$ tocf 
d 5 —p r-w .» \ V I I J
olcry HtfCW JlilIMY fal tv? K4L Ywoüf ÍY 
e>íf J ® Ctr. y* .....................................,
Odysseus is bolyongása, közben nagy tapasztalatot szer-
zett.A költő egy sorba foglalja össze Odysseusnak 10 
évi bolyongása alatt gyűjtött világ és emberismeretét:
« /TúJJáíf TtOY Cc/tY tCTtt 1/0YY íVYa) - • • * *
/Od.I.3./.Libanios leírása tehát csak kibővítése Horné-
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Libanioshoz mégis elküldötte költeményeit,hogy mondjon 
róluk bírálatot,mert több szem többet lát.Levelének ezen 
szavaifi)’"az Ilias X.224.so­
rában található,ahol Diomedes,pedig bátor és harcedzett
volt,mégis segítőtársat kér a harcba indulás eló'tt,mert 
egy ember gyenge és lassú, de
irfo o LCV ./I1.X.224./.
/:ep,1219.:/. Akatios kezdetben költó'/ep.l27./és
tanitó /ep.666.,726./,később Phrigia praesese,majd Ga­
latia consularisa /ep.301.,565./ lett.Akatios mellett 
teljesített szolgálatot Philippos,e nagyreményű költő 
és leendő államférfiu.Philipposnak,mint költőnek nagy
jövendőt jósol Libanios,mivel Akatios személyi tulaj - 
donságai,nagy erényei alkalmasak költői feldolgozásra. 
Libanios ezt nem úgy jósolja Philipposnak,,mint a pri-
amosi magárjós Helenos szokta előre megsejteni a jővén-
QÍ§",hanem logikai következtetéssel,
biztos Ítélettel előre látja Philipposban a nagy költőt
/
/.Homeros adja e jelzőt"
"Helenosnak/VI.76./,aki Aeneást
és Hektort buzdítja,hogy vegyék fel a harcot a görögök­
kel.
/:ep.63O.:/. -nek nevezték a gö­
rögök az eleusisi istentiszteleten résztvevő legidősebb 
kultuszhivatalnokot//Z/(?/í///Zy^J/ ¿¿JY /.Libanios
e levélben arról értesít bennünket,hogy a $0CfO("
megbetegedett,de az istenek mindenhatósága a bicegő ö- 
ó /visszaadta erejét:"re
Ittl? flCU.Libanios ugyanazt a frázist használja,mi-
kor Diomedes erejét még fokozza Pallas Athéné./11.X.482./ 
/:ep.318.:/. Klematios magas állásban levő em­
ber két rhetorral,Euagriosszál és Ampeliosszal durva mó­
don bánt.Mikor Libanios meghallotta a hirt,elkedvetleni- 
tette az
Az eljárás nagy megütközést kel tett,mivel Klematios vi­
selkedése nem is vallott józan emberre,hanem őrültre.
Libanios a következő szavakkal inti józanságra elvete­
mült társát:" Oó //// ¿ZZ
az óriás.
f / "69*‘
tOc«W<Xl Гео fanja) JTZ. flrfv W>f № ftfi
njfrliMfi/í-ív Ttói/ /".Klematios viselkedése tehát hasonló volt a 
Kyklops eljárásához,aki Odysseust és társait a legkö­
nyörtelenebb módon fogadta,mikor Odysseus • *-t
kért.Odysseus Zeusra hivatkozik,mint az utasok védő- 
jére,a jövevények pártfogójára.Kyklopsоt Odysseus is-
f
tenféló' beszéde haragra lobbantotta,majd az istenek 
ócsárlásába í^f HfícV C(c\] vtu)\J / kezd
/Od.273 sqq./.
/:ep.888.:/. Diphilos,Danaos tanító fia,ma­
ga is tanító,de egyúttal jó költő /
is volt.Antiochiában virágzott.Atyjánál sokkal nagyobb
К f \ /1 « f
dicsőségre tett szert /КЛС '>}V M'í-p ¿Lffc Irtát fot^ccu)
/ r //
Voü froitfóf.............. /úgy,hogy halgatói önkénytelenul
is azt mondogatták róla:1'JFf<>/ Aj M.0 JfiKty ctf
ITtf1 /lijf>cp . . --•* *'.A kérdéses hely az Odysseia
VIII. énekében van,ahol a 11 heff először
Achilleus és Odysseus vitájáról,majd Ares és Aphrodi­
té szerelméről oly elbújolóan zeng a dicső Alkinoos 
házában,hogy Demodokos remek éneke ezen szavakat csal­
ta ki Odysseusbólt
Haz istenektől,nem pedig 
szónoki tehetségét,mint
".-/Od. VII. 487./. 
atyjától ö— 
a "űlXfiOS
Athén",amely 
helye és épen
Nikomedia,a "bythiniai
irkrtvn fff'ip
yj <rs
Tehát Diphilos is
rökölte költői és
/:ep.33.:/.
gyakran volt római császárok tartózkodási
ezért pompás épületekkel látták el/pl.Dioklecian/,358- 
han földrengés következtében romba dőlt.-/V.ö.:Amm. 
Marc.17.,7.,1.»2./.A város elpusztulása egész Ázsiában 
nagy fájdalmat okozott/ep.31./A gyászból kivette részét 
tudós és tudatlan,gazdag és szegényóLibanios két ha­
sonlattal világítja meg,micsoda szomorúságot okozott
, a-,- ‘
varos rombadolese." 1l UL *■*'
02^ .Anyja ugyanígy siratja
a hires Achilleust,amidőn Trója síkján elesett,de sír­
tak vele együtt a múzsák is:" MíW(T'dl' $ í
¿aLußoiuMi oíilX  ^ ".-/Od.XXIV.60./.Ezt
a fájdalmat érezte Zeus is,midőn kedves fiát,a hős Sar- 
nedont leteritve lattal" I
T)Y
Jt ovtiiioi’ piíítái'tyyw,1
(fíjfaref, ft./tco'/. — - - - -........................................   .
Az Ilias XVI. 566.-ban van szó Zeus keservéről fia 
fölött.A fájdalom tehát nagy volt,akkora,hogy ezt 
csak egy Thetis érezhette fia halálán és egy Zeus 
megolt fia holtteste felett.
/:ep.25.:/. Libanios 25. levele a teljes
resignatio hangulatában született meg.A nikomediai 
földrengés alkalmával meghalt kedves barátja Aris-
sors Hieroklost sem kimélte meg.C is meghalt. A ha-
lálesettől lesújtott Libanios csak tanítványaiban
talál örömet,akik között volt Akakiosnak fia és ve-
ja sem lehet fiára és vejére.Elég,ha a hozzájuk
Írandó levélben a nagy költő szavaival dicséri meg
".Ezek a szavak hangzottak
el az öreg Nestor szájából,mikor bejárta a tábort
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és kitartásra buzdította a görögöket.Az őrök nem a- 
ludtak,hanem fegyverben állva hűen teljesítették kö­
telességüket.Az öreg Nestor csak dicsérő szót talál 
éberségükre:" oSía> " ./I1.X.192./.
/ÍL187. :/. A Zeus tiszteletére rendelt 
olympiai játékok még Libanios idejében is fennállot­
tak.Egy ilyen olympiai játékon győzelmet arató hős 
számára kér Libanios Palladiostól segítséget és haza 
felé való útjában támogatásért esedezik,mert a győző 
azönkivel,hogy Zeus dicsőségét nagyon előmozdította, 
Antiochiának is nagy hírnevet szerzett:"
Ujmv ’fínc fóiifrl/vvrau fyorvf, tTTtí)
LL{ ZO(JT(^ lyy írója/
/h Vaty EJJy /oö \/ oi rrf^f ypaccf/ ‘¿jTWEíf ^OV 
........................... .............................................................
Tehát Antiochos nagyobb dicsőséget szertett Zeus szá­
mára,mint Trója mezején a görög ifjak,akik a messzelö- 
vő Apollónak énekeltek hálaéneket.-/ll.1.472./.
/;ep,1097.:/. Eusebios összes testi-lelki
tulajdonságaival együtt apjára ütött.Senki le nem ta­
gadhatta.még ő maga sem kilétét.Nem kellett kérdezni:
A fiatal Telemachos intézte e szavakat Pallas Athé­
néhez,aki rávette őt,hogy tudakozódjék apjának hollé­
te .felől a szomszéd királyoknál .A kételkedő Telema- 
chos nehezen engedelmeskedett a felszólításnak,előbb 
megkérdezte Athénét
.................. .................................................................
/Od.1.170./.
ep.1072.:/. írónk Jamblichost - nem
I
a Chalkisból való,uj-platonikus bölcsészt,Porphy- 
rios tanítványát,hanem Hymerios fiát/ep.486.,487./, 
aki valószinííleg a híres Jamblichosnak unokája volt 
és akinek nevét is viselte/ep.490.,491./ - nagy tu­
dománya, enciklopédikus ismerete miatt /ep.388,,901./
a másokkal való összehasonlításban 
/nak nevezi.Agamemnon is így nevezi magát,mikor hatal­
mát.magasabb származását akarja nyilvánítani a többi-
/;en.lC84.:/. Mazios az epistolographiának ki­
váló képviselője / rí°(L (JWCttqlx/és Juli­
án halá;
banios értesít bennünket,kibékültek,lerakták a fegy- 
rt /faltig fit /,azok,akik eddig csak ha-
j|os ellenségei voltak egymásnak.De amint Li-
ve
ragúdva tudtak egymásra nézni:" OLtTfCtf tftfoy
TtC>J(i)fJ<xiA?otf1,/:lf’ya ".Libanios e mondatot az Ilias III. 
énekéből vette,ahol Iris a bíborruhát szövő Helénának 
mondta e szavakat,midőn rövid időre megszánt a hábo­
rú j} föíTcfu ¿Tvc /& trójaiak és görögök között.
/111.132./.
/:ep.417.:/. Antiochia,Libanios szülőváro­
sa egyike volt Ázsia legtudományosabb centrumainak a 
IV. században.Mindenki,aki az ékesszólás ajándékával 
és a tudomány elemeivel idejött,bő gyümölcsöt aratha­
tott művészete folytán /Vz<2? HtfMCWoic
¿iy f-y/l -/.Hangos, zajos volt a város a szónokla­
toktól,mert mint a téli hq^/zápor elönt mindent és 
elborít,ép úgy ezen beszédekkel is megtelt ez a vá­
ros:’’ VUfackf ÍOLÍ<Ü(^ - - - * * ”'".E
hasonlat megtalálható az Iliasban,ahol a költő 0-
75. z ,
dysseus beszédét a téli hózáporhoz hasonlítja:’1 ^<*4 
ÍITÍoí. ftfáíPtffW iaOCfiCm n /ii.ui.
222./.
/epi®45.:/. Palladios nagy jótéteményben része­
sítette DionySÍOSt/ /1 (OírV^iOy' Hf.
/»mint Athene megsegítette Heraklest
veszélyes alvilági útjában/ 4 Zí.
¡CXl G ra /¿ti Titf .X^ífT'K
/és mint Athene erőt adott a
nagy harchoz Diomedesnek úgy, hogy” d<x.cí Jí- ¿K /coyvtrvj- ez.
¡CrtL xrntfffj' <X.fa*f*<*tcp ".Palladios azonban mind
, / . ' /Va két segítségével Dionysios ügyét segítette elő/PV ”
Ijut/ ALOfrVWP /úgy,hogy
ki is kerülte az őt fenyegető veszélyt,mint Herakles az al 
világban/Od.XI. 626./ésdicsóséget is szerzett/dtjoa?
’ r
é Y'í 'j'/Caíi vo /mint Diome-
des/il.V.4./.
-76,-
C)
/
HESIODOS.
/:ep.41O.:/. Philippog a IV. század költője,
az w EllyKal tbJ\í « szerzője.Libanios dicséri nagy te-
i
hetségét,mivel a régi költők hatása alatt ép úgy ver-
I '
selt,mint mikor uj tárgyakat dolgozott fel / ^7 
CCcZv II víw......... /.-Ep.1219.
Majd másik levelében /1475./magához hasonlítja,aki 
csak prózával foglalkozik,de Philippos a költészet szár­
nyain is felemelkedik.Libanios azt állítja Philippos- 
ról,hogy az istenek nagyobb költői tehetséggel áldot­
ták meg,mint azt,akinek az istenek babérkoszorút ad­
tak:" ¿’(V
.Hesiodos mondja magáról a Theogoniában, 
hogy neki a nagy Zeus leányai költői tehetséget és en-
-77.-
I
nek jutalmát,‘babérkoszorút adtak,amint a Helikon 
alján nyáját legeltette:," K A c t Jov *
. I > / ' j í ■ /luot^ü^l/^ÍCll^n ./30-33./.Ugyanezen "
ra tesz célzást az 1147.ésll52.levélben.
*z
Pl N PÁROS .
A kardal-költészet legkiválóbb képviselője
Libanios szerint-W-r/WÍ^ Uft^í^flVtUlLtV
3 ' , t ,t^ír t/fuiTZO......" -ep.1239.-,tehat sokat irt hazaja
• * , 5 c ( 3 t
dicsőítésére /.
/:er.4O7.:/. Pindaros költészete az erkölcsi 
megnyugvás költészete.Az erkölcsi világrend ősének 
hirdeti Zeust.aki ott is bölcsen működik,ahol eljá-
-78.-
i'ása talán visszatetsző az emberek előtt.Ezen jellemé­
nél fogva használja fel Libanios Pindaros költészetét
Aristainetos megvigasztalására felesége halálakor.Pin- 
daros szavaival vigasztalja bánatos barátját 
£ fi ílLtilW (Ti KOVlfíii’WvPűLCÍ'^ AÍj
Van is a dirkei hattyú költészetében olyah elem,amely 
megnyugtatja, a szomorú lelket;ilyen pl. az erényes é-
1
let jutalma Olymr.VI.121-122,,majd az elmúlás ténye
2
/Fragm., 108., 96./,ahol a H ---- ---------- / "-nek
gondolatát fejtegeti.
/:ep.348.:/. Akakiosnak,a pseudolucián-féle
"szerzőjének/ep.1380./két fia,Tatianos és
Markos,Libanios iskolájába járt/ep.25.,57.,607.,376.,
1211./.Tatianos a tehetséggel párosult szorgalom minta- 
képe ir^s'ia^ovc^jró^ lírifft’-
hbff'oi' te kellett nála
alkalmazni azon fenyltő eszközöket, amelyek minden ta­
nítónak meg voltak engedve :a fényit és/S//£í^íPP /,a 
buzditás/£lMy££^’£t'/-> /,a benne szunnyadó tehetségek 
felrázása/Wrt^Aw’ ep.lSS./.-"/77«’ ¿7
Pindaros az Olymp.I.epinikionjában Hieront ,Syraku-
sa királyát dicsőíti,kinek udvarában gyakran me 
dúlt;itt ismerte meg Simonidest és Bachhylidest.Ez 
a Hieron háromszor nyert győzelmet az olympiai ver­
senyeken.Ügyességén, testi erején kivül a babért gyö- 
nyöru,erős lovának,az ösztönzésre nem szoruló,a fá­
radhatatlan Therenikosnak köszönheti,amelyről igy
/:ep.492.:/. Jamblichos,a hasonló nevű filo-
nX-Pno urnWis na ctv o-n js-a rnAl 1 p+. t./ Y P 'n u a T // ,
I
nak nevezi:" U) T<* TOV dVc/fi
< ................ - -......................".-/Olymp.II. 101-102/.
/;ep.291.:/. Libanios e levélben az armeni-
ai Caesarius halálát dicsőíti,akinek két fia /ep.
i . a ___.n_ - - • _ . / _ . - /252./ az ő iskolájába járt*A megboldogultat általá-
-80.-
nos részvét,igazi banat kiserte utolso utjara Armenia
Pindaros#ez a felkent próféta,habár nem isteníti az 
uralkodókat,mégis békés uralkodásuk magasztalaira gyö­
nyörű epinikionokat zengett.Theron agrigentumi királyt 
így nevezi4/«) Cí Ifatífröf ¿wroi/ .--------------- —■
/ópflí) ".-/Olymp.II. , 11 ./•
er.1066.:/. Palladios mind erkölcsét//^ Z
/mind tudományát,mind pedig ékesszólását/
eu.28S./ illetőleg kiváló ember volt.Már az is­
lerakta műveltségének alapjait.Hi-
vatalos működésének elején egyszerre nagyokat,fensé
bajnokot dicsőíti a Vl.olympiai ódában,aki kocsi-ver­
senyben már tizenkettedszer 
győzött.A költemény,mely a műalkotás kerekdedsége,a 
költői lendület nemes egyszerűsége,a dór mérséklet mag­
vas,hatalmas ereje által,egyike Pindaros "legszerencsé­
sebb ódáinak,a férfi tetteihez megfelelően egyszerre 
magas lendülettel,heves,de a józan mérséklettől fé­
kezett elragadtatás hangján szólal meg"1*,mert Pin-
-э ' H V
daros szavai szerint:"................d tfy'ad
(TfoCcoTTW /f>y 'h/MV T-yJdUpJ .-------- —----------•
/01ymp.VI.4-5./.
/;еп.1571.:/. Libaniosnak,mint az eddigiek­
ből láthatjuk,nagyon sok,előkelő barátja volt.Rheto- 
rok,állami tisztviselők keresték barátáságát és ő e 
miatt boldognak is / kUCojy / mondja magát. De
fél,hogy ép e nagy és előkelő körökkel való baratsa-
/z / ' ' ga az iránta való gyűlöletnek lesz a f orrasa; • 1*41 fi7 
Ц i 4 4 £ Гф JíK) WJ CCp ffcvcf^d) J^KiCn,
Pindaros az olymp.VIII.epinikiont a még gyermek Al-
kimedon,ennek testvére Timosthenes és Melesias.a gym- 
nastikai tanítójának dicsőítésére irta.Azt kéri- a köl 
temény olvasóitól,hogy ne vessenek rá követ azért,ha
Melesias dicsőségét emelte költeményével :"££ d 
^iVíl.a)V KüJof dH^
ffihi/afo ,/oiymp. VIII. 71-72./.
/:ep,569.:/. Silanos,valószinuleg írónk ta­
nítványa /epla.l231./,antiochiai volt.Azonban keve-
-82,-
set "tartózkodott szülővárosában, inkább Kis—azsia 
tartományait jarta,mmt rhetor.Libanios e levelben 
kéri Silanost,hogy jöjjön haza,mert az "anyja".An­
tiochia is rászorul az ő fényes tehetségére,már pedig 
az anya hívó szavara,minden mást aboan kell hagynunk. 
.. ÍJJ /í Ktl l AJ Qf tífTiftf tid
9 f C¿(AUi/yr ...... ....................................... - , ".
Pindaros ezt a gyönyörű gondolatot Herodotos Asopo- 
doros fia tiszteletére irt epinikionjában így fogai-
mazta:"Arfrtf ti t tO Mfuf «OTH tyßA'Tffy 
\ 3 i< ( fr n
dfy<fM4f vtef Vítftw ................................
A
n
/Ist.1.1-2./.
/:er.34.:/. Libanios Pindarostól két fragmen­
tumot is megőrizett számúnkra.Az egyiknek teljes sző'
---J’;a másik fragmentumot az 1044.
levélben őrizte meg Libanios,amelyben a gúnyolódó és
őt lekicsinylő Kaianusnak ezt feleli Libani
-83.- z
0ULO)f Kitol
cT^JfcO ß*^1^*’.Kaianus gyunyolódásait Libanios önér­
zetes lélekkel visszautas!tja.-/A fragmentumot Bergk: 
Poetae Lyr.Graecae.215.-darabjában tagijuk meg,/.
4.
AISCHYLOS .
/:ep.79.:/. Libanios meghitt baráti vi­
szonyban élt Anatoliosszal.aki a jogiskolájáról hí- 
^Berytosban született /ep.342. ,1^^12./.ügyvédre
lett,majd állami hivatalnok /ep.314./.Egészséges,-^ó- 
zan humor csillámlik fel Libaniosnak hozzá intézett 
leveleiből.Az egymástól jövő,szinte goromba levele­
ket, sokszor minden sérelem nélkül fogadják/ep.18.,
/ f
78.,211./.Libanios maga írja Anatoliosnak:"/f*
, y a ~
............”./ep.78./.Néha
-84.-
azonban.ugy látszik,a tisztesség kellő határát is 
átlépték,mert Lihanios keserűen panaszkodik e miatt.
/er.211./.De az egymásra való neheztelés nem tartott
3 c !
sokáig,mert Libaniosnak Anatolios teljes
t adott arra,hogy ő minden Libaniostól eredő gúnyt jó 
3/
kedvvel eltur/^Jk ep.79./.Lihanios azonban
magát a költő szavával mérséklésre intic/f L /
X C ’ 0
10űf tyZrűUf .Ezen szavakkal ok­
tatja Danaos is Argosba menekült 50 leányát,hogy az 
idegenben,ahol mások vendégbarátságát élvezik,csen­
desen meghuzózkodva viselkedjenek/l"^  ^¿'cíoft 206./.
Libanios Euripides szavára is hivatkozik a kellő 
tisztesség megtartásában:"
oí '¡¡ViőrZfy HfWí Jy Tco
Jtyatíf iftfooCZ
KfíLCZ O/ßfJ* cA .......... ................ ".Andromache panasz­
kodik ugyanezen szavakkal,midőn Hermione,Menelacs 
leánya üldözi./Andromache 188;i89./.
/:er.l001.:/. Aristainetos^ Bithynia prefect
tusa /ep.25./,jó szónok volt.de hallgatni 15/tudott 
a maga idejen. Beszelt,fia szdtcseges volt,hallgatótl,
-85,-(
ha nem kérdezték." K<) Ú* '<*V OUlelí^iy
tó/f ovit- ^CfJoT^V Jtfíty ---------- ^............••.
írónk e sort Aischylos " "-ából
vette.Gellius "IToctes Atticae" c. mí.vében/12,19,4./ 
őrizte meg számunkra e sort:" d'díVf Ojftí) (JíC \faLÁ¥u)í
1 t U
t* KJlftcL .............. ’".Aischylos ezen töredéke
kevés változtatással a"Siri áldozatiban is előfor­
dul, ahol a gyilkolásra készülő Orestes hallgatásra 
inti a kart:" (Pl_y/óTíc{ Itoííf’l.Qf.." ,
« ITC™- 
\ fx) oK V’’-bán Lasthenest: 'ftJttcJíffLjW rj^píV'
/582./Hasonló szavakkal jellemzi Eteokles a
firt
ÍX .........".-/Nauck:?ragm.Graec.Trag.54.1.
Lipsiae.1856./.
5.
SOPHOKLES .
/;ep.393.:/. Sophokles a testileg, 
lelkileg egyaránt megáldott,tökéletes férfi-ideál.
irigylésre méltó alakot forma.lt lőle.Valóban a sors 
semmit sem tagadott meg tőle."Kegyesek voltak irán­
ta az istenek és ritka egyhangúsággal szólnak a ré­
giek szerencse j érői, szere te tremeltóságáról, a közi­
tiszteletről,mely környezte és szép életéről".1, 
Formás testben nemes lélek lakott.Harmonikus lélek. 
Ezt jelenti Libanios jelzője,aki a nagy tragikust
It
n
sorában ezzel magyarázza meg az emberek tévedését:
".Errare humánum est.Ha ismerjük
Sophokles mélyen vallásos felfogását,azt látjuk, 
hogy nem az isteni végzet a hibás szerencsétlensé­
günkért,hanem az ember jelleme.Tehát az ember önma-
ga oka bukásának.* ./Aias 1366./
/Odysseia I.33-34./.Dionysios is majd Homeros ezenv 
ál látására,majd a bölcs Sophoklesre hivatkozik,mikor
-5’--
8izt akarja biXonyítani, hogy mindenki a maga szeren-
! J? * V J I'
cséjenek a kovácsa."
é&fvxli'c, rttc/LZyW 8vfiífOU/ ¿W te
görögök is már csak a hős Aias ha­
lála után tudták meg,kit vesztettek el benne.Élve nem 
szívesen látták,de halálában mindenkit megrendített;
» Cí í?0LV OU K
íffllt..... ‘cKpM'i?] l<-f. - < .
/:ep.21O.:/.
Antonines
•"".-/Aias 964-965./.
Antoninos meg nem fejthető okok­
ból elhagyta szülőhelyét és a perzsákhoz költözött. 
/Amm.Marc.XVIII.5.,1-3.,8.,4./.Libanios keresi,kutat­
ja ezen elköltözés okát,de úgy találja,hogy
/ ’ 1
eljárása rejtvény /il'tfrt yttortOf /marad előtte. 
Oidipusra van itt szükség,aki majd megfejti 
vényt:" ÜÍL^itwJi ÜífaJisiif fyr ŰÜALtVfOrCbf (/ff
*(T[öfcaj .Sophokles "Oidipos Tyrannos"-ában el­
mondja,mikép fejtette meg Oidipus a Sphinx rejtélyes 
szellemű.találós meséjét.Azért Oidipus a közmondások- 
í ban úgy szerepel,mint okos,ügyes ember,aki előtt nincs
a rejt-
titok.
-88.-
6.
EURIPIDES .
A tragikus triász egyik tagjáról sem nyilat­
kozik Libanios oly elismeréssel és oly szeretettel, 
mint épen arról,akit az utókor,állítólagos "nőgyülöle- 
teM miatt /L.Csengeri:Eurip.,bevezetést^,csak gáncsol- 
i 
ni tudótt,Euripidesről.Levelei lépten-nyomon tanúságot 
is tesznek arról,mennyire a többi fölé emelte Euripi- 
dest.Nem számítva azt a feltűnő jelenséget,hogy levelei­
ben legtöbbször hivatkozik a tragikusok közül Euripi- 
desre,megállapíthatjuk,hogy a megbecsülés oly hangján 
senkiről sem emlékezik meg a tragikusok közül,mint Eu- 
rinidesről.01vassu^ el csak a 258.levelét.Szóról-szó- 
ra Így
f оГ "SS*" f э '
[í'OffVJjtfrfiU H0í,tfCÖOi оу У rídi/írtfjírwf^p r^v
FflV yiyftí/'.......... '• ,E nyilatkozatá-
ll \ £
ból ki tűnik, hogy magáénak vallja Euripides t /U.Ol 0 
Eu^unJ^f/, akit nagyon szeretett és akiért -mint u- 
tóbb mondja- szinte égett / 06A4 ¿/Mz /.Joggal kér­
dezhetjük,mi volt ennek a nagy sympátiának az oka,mi 
volt az az elem,mely Euripides költészetében oly annyi­
ra megtetszett Libaniosnak?Két okát találjuk.Euripides 
drámáiban az igaz emberit rajzolta meg,nem a féliste­
nek, emberfeletti héroszok világa vesz bennünket korul 
drámáiban.Tehát közelebb állott Libanioshoz is Euripi­
des,mint a fenséges Aischylos és Sophokles.Ezért másol­
ták, fordították épen Euripidest a római drámai Írók is 
Enniustól kezdve Senecáig.Le ezen általános okon kívül 
van még egy speciális ok is,ami miatt Euripides oly 
közkedvelt volt Libanios korában.Csekély véleményünk 
szerint ez abban leli magyarázatát,hogy "az athéniek 
vitatkozási hajlamát Euripides sokkal jobban és erő­
sebben beleviszi müveibe,mint elődei.Játszik drámái/ó^, 
hogy divattá vált a vitatkozás;sőt többé mint divattá;
-90.-
életszükséglet lett.Euripides az,ki,mint Protagoras 
tanítványa,az <AVTl^í művészetét teljes virágá­
ra hozza a költészetben".-/Péterfy Jenő : Összegyűj­
tött munkái ,II.k.-69.1./.A második sophistikának kép­
viselői rhetorikai fegyverekkel vívott szó-csatát, 
vitatkozást láttak Euripides tragédiáiban.Erre pedig 
nagy szükség volt a sophistáknak.Euripides drámáiról 
nagy elismeréssel nyilatkozik Libanios még a 430.le­
vélben is.Térjünk át a részletekre.
/:ep.l036.:/. Libaniost a nikomediai
földrengés lelke mélyéig meghatotta.Leveleiben nagyon 
gyakran vissza-visszatér és sokszor emlegeti azt a
szerencsétlen várost,amelyben oly boldog napokat töl­
tött.Csak az idő hoz fájó lelkére gyógyító írt.Meg­
nyugszik az istennek akaratában,akik sokszor akkor 
büntetnek,amikor nem is várjuk:" ItoJiXoi Jtfll ¡TW
K fiVQLV'ÜtOL ...* .Libanios e sort Euripidestől vette.
Mégy drámájában is előfordul e sor,még pedig a "He­
lénádban /1689.s./,mikor a megcsalt Theoklymehos 
bosszút akar állani nővérén,a jós Theonoé-n,aki el-
hallgatta előtte Menelaos kilétét,de a megjelent Di- 
-91.-
oskurok lecsillapítják haragját;az "Andromache"-"ban 
/1285.s./,ahol Peleüs,Neoptolemos nagyatyja megvi­
gasztalja a. Hermionétől üldözött Andromachet;majd a 
"Medeia"-ban /1416. s./,ahol Medeia bosszút áll a há­
látlan Jasonon azáltal,hogy ennek új feleségét,Glau- 
két Összeperzseli a neki ajándékozott ruha,mely mé­
reggel volt átitatva;végül előfordul az "Alkestis"- 
ben /1160.s./,ahol a meghalt Alkestist Herakles é- 
letre kelti,hogy megjutalmazza Admetcst.Alkestis u- 
rát a szíves vendégbarátságért.Mind a négy drámában 
az utolsó sorokban van e gnomikus elv,mindegyik drá-
mában a kar szava:" II
Theoklimenos is csalódott reményében,mivel Helena 
hazatért Menelaosszal,Hermione sem érte el célját, 
a^i Andromache megrontására tört,a hKtelen Jason sem
I t f
vez /ep.1072./,hatalmas vagyonnak Örököse.De kincsei-
-92
vei kévést törődött,annál nagyobb gondja volt azonban 
arra, hogy hűséges,megbízható barátokat szerezzen."
•
Ilyen jó barátja volt Heraklesnek Euripides szerint 
Theseus,aki az elbukott hőst,az emberi szeretet min­
denható hatalmával felemelte.Felkel tette benne az ön­
bizalmat,aki már -nejének és gyermekeinek megölése u- 
tán- az öngyilkosság tervével foglalkozott.Theseusnak 
barátja iránti önzetlen szeretete és őszinte barátsá­
ga helyreállítja Herakles lelki egyensúlyát:"
o(rtcS Jz riovW rj fl'ZaW
,/1435-36/.Lehet,hogy Libanios Eurinides Ores- 
J
tesének hatása alatt jutott a hű barát megbecsülésének 
gondolatára,mert Orestes szájából is halljuk a veszély­
ben is oldalunkon álló jó /»arát apotheosisát< r
OV 1f2üVWiOV
.-/Orestes,1155-1156./.
/:ep.lO59.:/. Libaniost Julián császár
363.-ban történt halála nagyon érzékenyen sújtotta. 
Hogy is ne,hiszen jövendő vágyainak teljes meghiu-
^ / / / *
sulasat latta a pogányság újjáélesztésén dolgozó 
császár halálában.Hiszen írónkat nemcsak Julián sze­
mélye,hanem még inkább tervei,szándéka hangolta, 
boldogította.De most Julián halálával vágyainak tel­
jességét füstbe menni látta.Egy röpke pillanat,a­
mely századokra szóló reménységnek vágta útját.
/ »J //) ~ J f 1
d eJWtf q tf * «.A szerencsét­
len^ utolsó leányától,Polyxenatói megfosztott Heka-
• , Ibénák,a nemreg dús es hatalmas Priamos király öz-
, , , lvegyenek jajvkialtasa e szomorú akkord,amely akkor 
hangzott el ajkáról,midőn utolsó életben maradt 
leányát a kérlelhetetlen Odysseus kiragadja karjai­
ból,hogy Achilleus holttestén kiontsa a leány vé- rv
, J * V - f.
1
kor ennek felesége meghalt,meglátogatta.Vigasztal-
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ni jött,hogy a sors csapásait feledtesse jó barátjá­
val.Lihanios meg van győződve,hogy Aristainetosnak 
Spektatosszal való társalgása elűzi a bút,véget vet a
bánatnak Spektatos vigasz­
talása jótékonyan hatott, jobba.n,mint Herakles abbeli 
Ígérete Admetosnak,hogy nagy lelkű,önfeláldozó fele-
des "Alkestis"c.tragédiájában elmeséli,hogy Herakles,
mivel meg akarta, jutalmazni Admetost nagylelkű ven-
i
dégbarátságáért,életre keltette nemrég elhunyt fele 
ségét,Alkestist,aki ura helyett feláldozza életét.
Libanios két
nevük nincs megérniítve-
nagyon sokat betegeskedett,nagyon gyakran voltak 
orvosi kezelés alatt -/.Mivel az
orvoslás sokba került a szegény fiuknak,más munkát is
(
kellett végezniük,amiből pénzt szerezhettek,mert"
Orestes Euri- 
pides Elektrá-jában arról dialogizál Elektrával,
hogy mi az a mérték,amely szerint az embereket Ítél­
nünk kell.Vagyon szerint nem lehet,de ha valaki sze­
génység ez sem lehet jogcim arra,hogy őt ipegves^ük, 
habár igaz,hogy ”1T\" IIulcJ°(GW£í f ,
Azt a gondolatot,hogy a szegénység sokra megtanítja 
az embert,szinte kényszeriti.Libanios Euripidestől 
vette.Hasonló gondolatot találunk Theognisnál is,a 
gnomikus ele^ia ezen kiváló képviselőjénél:" 
¡rtvcy Wircuw jolftlf yfi .-/173./.
/:ep.471.:/. Letoios sophista /ep.103,/
( z , , i j /
kiváló családból született /(ttfOuf tfrí (fúYít /Poli­
tikai pályájára nézve feddhetetlen volt/r/fZ?^^^/ 
Jli/ULVfOrqtt /.szónoki működésével pedig csak dicső­
séget szerzett /to (fj Jfa C/Jat /.Mindezen jó
tulajdonságaihoz nemes ízlés és becsületes erkölcs 
/ ölről /járult.De ezen kiválóságai nem tették őt 
büszkévé,sőt a sors csapásai sem keserítették el.
A* EJ fit!. ,Lltanios
Euripides Herakles c. tragédiájára gondol.A tragédia 
főhőse a felisten Jierakles *aki emberfölötti ^mindent
legyőző erejével az Olymposra küzdötte fel magat. 
Herakles,miután 12.-ik küzdelmét is sikerrel elvé­
gezte, t.i.felhozta az alvilág szörnyeteg őfcét.Ker- 
berost,családi boldogságot remélt megérdemelt ju­
talmul.De mivel ez a nyers erő megölte fiát és fe­
leségét,nem talál nyugtot.Elkábltotta a szerencse. 
Ezért énekel a kórus oly megadással,amire Libani-
/774-777./.
ARISTOPHANES.
/:en.258.:/. Ez a levél Libanios legérdekesebb
levele.Orthographiájávs-1 foglalkozik benne írónk,az 
etacizmus és itacizmus kérdését fejtegeti.A kérdés
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konkretizálva ez:" JTosj Jtc Aíjfícif’.... «.
Elveti aX etacizmust,híve az itacizmusnak,mert Li- 
banios szerint az iota-t /re icoVK /is ki kell mon­
dani.Lihanios ezen nézetét sokan kicsinyeskedés­
nek, szőrszálhasoga tásnak találták,ki is nevették 
ezért,mert a kérdést ép oly alantosnak találták, 
mintha valaki azon vitatkoznék és azt boncolgatná: 
mekkorát ugrik a balha:" (Jé CCf KJL
1TOŰ. Kdl 00 y <>OJ,
íj ü1;uAj Ji<^oírtiv ¿'ti i/ eff q> úJJ^f 
iroi/uJV.....................     ~ ~ ------  "*
Aristophanes a “relhők’c. vigjátékában gúnyolja, 
kiszínezi Sokrates szőrszálhasogató filozófiáját 
/Ítfl/J* öí^_f ---/.líikor Strepsiades elment
Sokrateshez,hogy felvétesse magát tanítványai kö­
zé, akkor kérdezte épen Sokrates egyik tanítványá­
tól:" 0 TfOG'GVVjcSJJóltejt o(jdf/tyj Hojoy «a
/Felhők, 1451./.
/:ep,441.:/. Hierax kiváló szónok és sop- 
hista volt.Mikor Kyzikos városa pályázatot hirde- 
tett tanítói állásra,habár a híres Hierax is pályá-
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zott,még sem őt választották meg,hanem egy sokai 
fecsegő /KoJcUPf /»Libaniostól meg nem nevezett e- 
gyént.Majd Lihanios elmésen Aristophanes szavaival 
folytatja:" r'c 0 &tOfrif
oh,Ez a sziporkázó, gnomikus elv Di-
kaiopolis szájából hangzott el,aki az "Acharnaebe- 
liek” c. vígjátékban azzal csúfolja az athénieket, 
hogy a jó /lakedaemonokkal való/béke/1 helyett min­
dig a rosszat választ jak:" Vít/y/y T/'f’acS^kíiüv
tw MtyÚfal/jl ®ZO]jVL tor yo^(9t/-- ".
/10-11./."Tói/AcCyoJÖV ’’.Aischylos egyik darab-
jára vonatkozhatik,mert a nagy tragikus,már 456.- 
ban meghalt,Aristophanes e v/gjátékát pedig csak 
425.-ben hozták színre.Theognis gyenge tragedia-
költő volt Aristophanes idejében,aki egyike volt
a 50 tyrannusnak.-/V.ö.:Christ:i.m.279.1./.Miként 
az athéni színpadon Theognis értéktelen darabjait 
kivánta a nép Aischylos tragédiái helyett,ép úgy 
Kyzikos műveletlen népe eltaszitja magától a hi- 
res Hieraxot csak azért,hogy egy teljesen ismeret-
lent válasszon meg.
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/:ep.648.:/. Antiochiába,mint a ‘biroda­
lomnak fontos gócpontjába gyakran ellátogattak ma- 
gasrangu állami hivatalnokok.Julián császár nagy­
bátyja is kitüntette a várost személyes megjelené­
sével.Egy ilyen látogatását írja le Libanios ebben
a levélben.Elmondja,mily kedvesen fogadta és mily 
nagyra becsülte ó't Julián.
k legutolsó kifejzést " Hí „ A_
ristophanes "Felhők” c. vígjátékéból vette,ahol
Theidippides Strepsiades athéni polgárnak,Sokrates 
tanításától felfuvalkodott és apja tanítását semmi­
be nem vevő fia így kéri apját:1’ ‘ifo.Uűcf trőcf 
pdöc/ «.-/1330./.Hasonló frázisok vannak még a 910,
és 912.sorokban.
/:er.67.:/. Libanios a beteg Keobulos szá­
mára kér segítő kezet Hyginostól,,a konstantiná­
polyi orvostól /ep.76.,395./.Kleobulos baja nem tes­
ti baj /Oű iTOftri'OŐJ’ /»hanem sú­
lyosabb annálSe ve rus áskálódik ellene: ~COV
ítotLfW Sgű ygOf e ¿X. c7óö ✓ (Zfjcd/Uoí tcoV- ----------
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a
"-nak a-
Strepsiadest,akit pazarló felesége és könnyelmű 
fia anyagi romlásba döntött »Aristophanes "Felhó'k"- 
jében nem Severos zaklatja,hanem a 
aki a polgárok törzskönyveit vezette,"behajtotta 
vámokat 0 S cL dókat.Ennek a " J(0$
lakja jelenik meg éjjel is Strepsiades előtt és 
nem engedi még aludni sem,mertcTof A* 
Ctj- £K VÍöM ZTco«" .-/37./'•
/:ep.78.:/. Libanios - mint már lát­
tuk - nagyon humoros,szinte goromba leveleket vál­
tott Anatoliosszal.Szemére veti Anatoliosnak azon eljá­
rását,hogy szereti az őt köríllhizelgő tömeget és le­
nézi a nála alantabb állókat.Anatoliosnak nem 
szett Libanios nyílt feddése,de Libanios arra
vatkozik,hogy nyílt szókimondásának maga Anatolios 
volt az oka.rt^f*5íö^ ¿7 rttiwroi/ /
> z - , , I
Anagyros /* / meleg éghajlat alatt dúsan
tenyésző növény,melynek kiállhatatlan bűze volt,ha 
szétdörzsölték leveleit.Azért az olyan embert,aki 
másnak rosBz tulajdonságait,gyöngeségeit szellőz-
tet-
hi-
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\ S / eJ
teti," tÉW * "-nak nevezték.Adagiumsze-
ll \ J /
ru ez a Libaniostól is használt phrasis
/iLtfttV ".Ugyancsak ezt a phrásist használja A-
Q. x J / /
ristonhanes "Lysistraté”-jában * 0 M«c
cI'oiáí'l " .-/68. s./.
,/:en.ll3.:/. Argyrios fia apját,holott ez már
nagyon öreg
bánios,hogy
"-nak
volt,elhagyta és elment más vidékre.Li- 
kifejezze Argyrios öreg voltát, •■/AA- 
nevezi.A panathaenaiák ünnepén azok az ö- 
regek,akik már másra nem voltak valók,olaj ágakat 
/'íhiJJiwf 
vük / J 0 0 ^0
saival együtt "
üV/Li ".-/Darazsak:554.s./.
/vittek/^7 £fíci//és ezeknek volt a ne- 
<- /.Philokleon is magát öreg tár- 
$~ol0ogoL "-nak mondja:"
/:ep.6O.:/. Libanios az őrültség fogalmá­
nak kifejezésére a « «igét használja;
,1 . A. c. /
pl.TODVW Karion is,
Chremylos szolgája,urának különös balfogásait csak 
az őrültséggel tudja megmagyarázni./Plútós 12.:
;v.ö.Madarak 14./.
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/:ep.716.:/. Libaniosnak az volt a szokása,
hogy tanításáért semmiféle honoráriumot nem szabott 
ki.A szülőkre bizta vájjon fizetnek-e és mennyit.“Er 
klagt häufig darüber,dass die Eltern wenig oder nichts 
bezahlten”.-/Neue Jahrb.f.d.kl ,A11.1907.XX.64.s./. 
Ebben a levélben is arról panaszkodik,hogy sokan vol­
tak és most is vannak tanítványai között hálátlanok
/ 41 C /.De két tanítványának Apollinarisnak és Gemel- 
losnak hálát szavaz azért a nagy jóságukért,amellyel 
e két tanítvány mindig viseltetett mestere iránt 
tC’Twi/ Adí/JtV qTo tíov
vD'íf «.A régi görögök azt gondolták
ugyanis,hogy a gólyák /saját húsúkkal
táplálják kicsinyeiket,viszont ha felnőnek a fiatalok,
Mir Yoxoj- Tt^tLo^ tv taq'twv i/
Jtc tov^ion^Vov
INÜtJoL t?4 (ftC^
«.-/Madarak 1353-1358./.Tehát Ge- 
mellos és Apollinaris az a két fiatal íTíJl , a-
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/
kik nem feledkeznek el mar megöregedett atyjukról.
-104
-105.-
A három fő prózai műfaj/ ~^°^0/ /&. gö-
rögöknél:a történetírás,szónokig# és filozófia.A 
költői müvek a versmérték és a ritmus által kötöt- 
tek/oratio vincta/,a próza azonban szabadon folyik, 
ilyen bilincsei nincsenek/oratio!|soluta/.Ép ezért, 
mivel a próza folyó beszéd,nincsenek korlátái,a meg­
tanulásra sem olyan alkalmas,mint a költészet.A 
költészetben nagy szerepe van a szavak összefüggé­
sének és a ritmusnak,miáltál könnyen belevésődik az 
emlékezetbe;a prózáról ugyanez nem mondható el.Ezen 
a psychologiai alapon érthető meg,hogy írónk is sok­
kal kevesebbszer hivatkozik leveleiben a prózairók 
müveire,mint a költők alkotásaira.A 956.levélben,a-
, / z
mely szinte a kánonát adja az olvasandó íroknak,a 
prózairók közül Demosthenest és Lysiast,mint a rhe- 
torikai irodalom,Herodotost és Thukidyde*st,mint a 
történetírók legkiválóbbjait emlegeti.Az 1205.le­
vélben a filozófiáról is a legnagyobb elismeréssel
több gondot fór-
\ ÍV
íG'laj cJí ZToOU
w Xí «J /t 4 Tol n
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nyilatkozik és kéri tanulóit,hogy 
ditsanak a filozófiai tanulásra:”
^tíd^.Hogy itt a
szó a filozófusok tanulmányozására vonatkozik,ki­
világlik a levél folytatásából:” 0 dí TNJ V'O VOj /7 ^c^cD- 
TJtVOVÜj c/o^^rw(/ 7-
Időrendi sorrendben haladva letárgyaljuk 
először a történetírás képviselőjét,Thukidydest,
akit felhasznált Libanios,majd a filozófus Platont
és a szónok Isokratest és Lemosthenest.
THUKYDIDES .
/:ep,1078.:/. Thukydides a peloponnesosi há­
ború nyolcadik évében /423/az athéniek vezére Euk- 
lesszel együtt.Feladatuk volt,hogy a thrák partvidé-
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ket,különösen Amphipolist,amely thrákiai uralmuk 
fenntartására nagyon fontos volt»megvédjék Brasidas 
spártai király ellen.Sukles Amphipolis közelében 
tartózkodott hajóhadával,amikor a spártaiak megtá­
madták a várost.Thukydides viszont Thasos szigeté­
nél állott lesben.Vezértársa szorongatott helyzeté- 
ben segit^dfget kért Thukydidestől,de ő legjobb i- 
gyekezete mellett is megkésettjAmphipolis ellenség 
kezébe került.Ekkor az athéni nép,amelynek józan 
demokratiája már ebben az időben ochlochratiava fa­
júit , elhamarkodott Ítéletével 20 évi számkivetésbe 
küldte Írónkat .Ezen idő alatt bő alkalma nyílt neki 
arra,hogy a háború elején megkezdett nagy történeti 
müvét tovább folytassa.A száműzetés keserveit Liba- 
nios szava szerint históriai müvének kidolgozásával
nak vagyoni romlása által tett nagy gazdagságra szert.
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Libanios inti,hogy Thalassios gyermekeinek vagyonát 
kímélje meg,hogy a másokkal szemben elkövetett jog­
talankodásait ezzel üsse helyre
\ 5 / c/ c ö
01/ WC Pí-CO? toCűLp 0
-..............“.írónk Perikiesnek Thukydidestől 
fenntartott beszédére céloz,amelyben a nagy állam­
férfiú azoknak is bocsánatot ad,akikhez polgári őr­
letükben szenny tapadt ugyan.de hősies magavisele­
tük által helyre ütötték hibájukat a peloponnesosi
/11.42.,3./.
248 A konstantinápolyi születésű
Eutherios nagyon sokat fitymáltalLibanios irodalmi mu-
gas hivatalát elfoglalta,holott azelőtt jó viszony­
ban voltak egymással.A csendes természeti!? Libanios 
kérte őt,hogy hagyjon fel ócsárlásaival,Ízléstelen
N
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att - Thuk.I.k.24.f. - versengés támadt a kerkyra-
, , //■beliek es a korinthusiak között.Szövetségesül mind­
egyik Athént akarta megnyerni.Követséget küldött te­
hát mindegyik fél Athénbe.A korinthusi követek Ígér­
ték, hogy Athénnek előbbi rájuk nézve sérelmes poli­
tikáját feledni fogják,ha kellő időben segítséget
/ ' / 
nyújtanak,mert hiszen a kellő időben nyújtott jóté-
Cilivel
temény el tudja feledtetni az előbbi
tót 
rossz int^ula- 
gjjácWl/ ^¡^Í)[/c(WLL
/1.,42.,3./.Ez a gondolat a 360,levélből is kitfiaik.
2.
plató n_.
Platonnak és Aristotelesnek történeti hatása 
az utókorra megmérhetetlen.Velük a görög bölcselet 
fejlődése tetőpontjára ért.Filozófiai rendszerit 
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teljes egész,nemcsak alapot adtak a további gondol­
kodásnak, hanem fel is építették hatalmas,szisztema-
tikus épületüket,Mégis kettőjük közül Libanios kora
nyáét Aristotelesét.mert a mester müveiben az igaz-
kolákban olvasták/ep.581.,828.Z./,hanem még egészen 
más munkakörrel elfoglalt tisztviselők is /ep,.558.,
I
tiost ép úgy,mint Julián császár t^ep.1111./.Ha va­
laki valamely tudományágban nagyot alkotott,azt mon­
dotta róla Libanios:nagy mint Platón a bölcseletben,
halálesettől lesúj­
tott vigasztalást,©, filozófus mélyen járó gondola­
tokat talál irataiban/ep.1239.,703./.Nagy tudásának 
egy részét Libanios szerint utazásai alkalmával sze- 
rezte/en.1050./.Libanios általában nagy tisztelettel
/ /
beszél a filozófusokról.így buzdítja erre a tisztelet­
re egyik társát:n
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/:ep.670.:/. Julián császár nagyon sze-
rette Libaniost,mivel benne a haldokló pogányság e- 
ró's bástyáját látta.Egymással való levelezésük s$- 
ri.Libanios is örömmel látta a trónon Juliánt,egy­
részt,mivel a pogányság visszaállítóját tekinthette
benne,másrészt,mivel Julián személyében az állam egy 
oly bölcs kormányzót kapott,amilyent Platón is ó- 
hajtott államfó'nek:" UcCl ) / vi/
//Jirwv fart ofa tfÖ^ íofí--- ■
A filozófus Juliánban látta azt az államfőt,aki né­
pét boldogítani tudja.Platón ideális államának tár­
sadalma 3 részre oszlikcaz 1. osztály az ,
akikben a hosszú tanulás által megvan a ,A 2.
osztály a UÁ/ kChj -ek osztálya,akikben az 
kulminál.A 3. osztály a <fa UcOu^
w
/ 
ve -ok osz­
tálya, kiknek kötelessége dolgozni az archonokért és
a katonákért.Kell,hogy az államban a józanság/C'uucf-
/
^0(T(/ V/erénye uralkodjék,a józanság erénye pedig, 
mint minde^más erény, tanulás által /¿lo 1^0/ / 
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szerezhető meg Platón szerint,azért tehát azok kor-
i
mányozzanak az államban,akik tanultak filozófiát 
vagyis 'bölcsek/ /.Platón a" '•
VI.könyvében értekezik erről,itt mondja ki elvét:"£/
keblró egymást rágalmazó és sértegető barátai kö­
zött.Ebben a levélben megdicséri egyik veszekedő ba­
rátját,mivel már rájött arra a meggyőződésre,hogy
l i
jobb jogtalanul szenvedni,mint jogtalanul cseleked­
ni és hogy a legnagyobb rossz a világon a jogtalan 
latot Platón Gorgiasaból vette,ahol Sokrates a szó­
noki tudásával hencegő Pólósnak,aki a szónak ügyes 
forgatásával még a rosszat is megengedettnek tartót- 
ta, kimutat ja, hogy” u,tvLCTOtf ma
őíAivtfZv ”,majd a dialógus folyamán tovább fej­
tegeti Sokrates Pólón eleot a törvényesnek es igaz-
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ságosnak f ogalmát/w/z-ítyTe ............... ............. -/
és arra az eredményre jut,hogy a jogtalan cselekvés 
/¿Jttóv ............... -/rosszabb,mint a jogtalan
szenvedés/^Jí utó /.-/Gorgias 469.B.483.A.Poli-
teia B.359.A.V.ö.Lib.ep.167./.
/:ep.l21.:/. A görögök vallási élete nem
nyugodott határozott dogmatikán és erkölcs tanon.A 
keresztény tanítás szerint hazudni soha,semmiféle kö­
rülmények között nem szabad,bármily veszedelmet há­
rítanánk el általa.Platón szerint is kell,hogy az i-
r
gazságosság és az igazságszeretet legfőbb erénye le­
gyen a polgárnak,a költőnek.De Platónnál ez az er­
kölcsi törvény nem volt egyetemes jellegű és nem 
volt mindenkire kötelező,mert szerinte az állam u- 
ralkodóinak,de csakis nekik,szabad hazudni,ha az el­
lenség elámitásáról,a polgárok jólétéről van szó, 
vagyis ha a hazugsággal jót érnek el. ” ¿í PpíAzz
/ToJííOf vcctiz
iu'uút v To-itaf.
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/Respublica III.3.B./.Libanios 
gát Platón ezen hibás erkölcsi
/
is Akakios hazugsá- 
laxismusával menti.
Mert Akakios is hazudott,de hazugsága miatt fia 
jobbá lett." í ÓClO TTúlfCOL Tm ytUcfec
i/t yt V'M'VdL fi ¿ÁTLO^/, (A TOLŰUZCD iféüjkt
’ <v ®T ) I 1 1 ' 1 c -V
ríj TöAti ofub/fi&y............ ....................................
f“1
Oű(T<AV.......".
RHETORIKA.
A rhetorika még Libanios korában is megma- 
a varázsvesszőnek:,melynek erejével a szó-maradt annak
nők hallgatóit le tudta nyűgözni.A tanulóknak nem­
csak az iskolában kellett a szónoklás művészetét tanul-
-115.-
j^lni,hanem még otthon is.Érdekes esetet említ erre 
í- o p f /vonatkozólag Libanios.Hygienos unokaöccs^X
annyira zavarta, e két fiú a szomszédokat,hogy némelye-
mások meg szinte betegek /TOu<f Js ‘¿KS (po<V /lettek 
folytonos lármájuktól.-/ep.24./. Még az állami hiva-
elsaját!tani."Kamenti ich aber hielt er /sc.Konstantin/ 
darauf,dass keiner in den Senat gelangte,dessen rhe­
torische Bildung nicht auf der vollen Hohe stand,wel­
che die Sitte der Zeit vorschrieb"./Otto Seekii.m.IV., 
34.S./,Valóban Libanios szava szerint az életnek min­
den körülményeiben szükség van rhetorikai tudásra:" 
írónk is megerősíti Konstantin rendelkezeset/ep.154., 
189./.Szerinte a szónoki tudás már magában véve is 
elégséges , hogy magas politikai állást biztosítson,
-116.-
gas hivatalába:"
mert Eutherios is csak ezen az alapon jutott el ma- 
/ V 51 X 5 \ ~ ) I flCü ó/u/<*r/vroíL
................. ... ./ep.248./.Libanics a szónoklás- 
bán való jártasságot"/<yW u£cíW"-nak/ep.141./,
Jt \ k (
a szónokot pedig,aki jártas/'2/^/
^íokW « ,Vagy " ^°í j3
c f
vagy egyszerűen H Cw$ /ep..244./-nak nevezi.
ISO K RATES .
i J (L ~
/:ep.936.:/.
1 \
Protagoras Hd /ríOi//f7 uiL
tétéivel a suiectiven érző es gondolko-
clo alany*t t o ti c az 
gyetlen filozófiai 
lf ti •'
Mindketten a tudás
igazság mértékévé.Gorgiasnak e- 
munkája " TtA ?ou 0/ítf $ 7¿pl 
a szkepticizmus hitvallása.
relativizmusát hirdették vagyis 
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a mindenben való kételkedést,de csak azért,hogy po­
zitív tudásuk romjain az ékesszólás fényes palotá­
ját építsék fel.Szónoki ügyességükkel vállalkoztak
a rosszabb ügyet a jóval szemben győzelemre vinni, 
segíteni.Mivei a tartalmi igazságot kevésre becsül­
ték,bizonyos formaiizmussál,ügyes technikával ipar­
kodtak gondolatszegénységüket palástolni .Ezek tan.it-
ványa volt Isokrates,aki Libanios szerint a nagy ü-
gyet bő beszédével silánnyá,a kis dolgot naggyá tud­
ja tenni:*ebben a tekintetben hasonlít Libanios sze­
rint Aburei oshoz" /(/ A OL OU 7 Sotftcj' T 07 IQO
rou$ «íoyöl/j 07 iryoú xíjí .ló/uW éÍTt
OTL ’¿fok, öt Oi ti 2L(Tíy ¡kf<U KAI
.........................................  . *i.
Isokrates •’y U”-ának szavai ezek,ahol
a szónoklat nagy hatalmát festi az emberekre /1./. 
Isokrates ugyanezen szavaira hivatkozva állapítja meg 
Libanios a sophista f eladatat:" y <k A =k
Ok.SA,'/ • ,-/ep. 1584. ,1084./.Isokrates Demo-
monikoshoz Irt parainesisében mondja barátaink ki-
-le­
választásánál az óvatosságot a legfőbb szabálynak.
I i
Ezen beszédéből nagyon sok helyet idézhetnénk,azon­
ban elég megemlítenünk a következőketM Jédjl\ OV
TOlf ípjoT^ov 
0l£ ” /24,f./,vagy: (^í, A Uíl/ETiWt^
£^0j " ,/3S»f •/•Li^,anios a 1S* és 416« le_
vélben alludál Isokrates ezen arany elveire,kinek em­
lített beszéde oly ismerős volt az akkori időben,hogy 
a szónoki iskolákban is tanították /ep.491./.
DEMOSTHENES .
Demosthenes a világirodalom legnagyobb szónokai 
I ... 1
közé tartozik.Hatása az utókorra rendkívüli.írónk nem 
egyszer megvallva,hogy sokat tanult és vett át Demos-
-ne.- (
thenestőlT<fitOU jI < ficü/..........
-/ep.17./. Mit vett és mit tanult Libaiiios Demosthe- 
nestől?Először is,mint már kifejtettük, a gratiosus 
attikai stílust.De nemcsak ezt leste el Demosthenes- i
tői,hanem a tárgyat is,amiről besált,mert ezeket hasze 
nálta fel iskolai gyakorlatokul /ep.407./.Hiszen is­
merős tény,hogy Demosthenes beszédei a rhetorikai is­
kolák előadásainak mintaképei voltak,ezeket olvasgat- 
ták/ep.246./.Kern tudtak nagyobb dicsőséget elképzel­
ni,mintha Demosthenesseel versenyezhetnek,mint akinek 
szónoki rátermettsége //taxitff ^(/5 J'ttVOiyS ,ep.l597./ 
utolérhetetlen.Demosthenes tanulmányozása által lett
l 1 |
híressé Themistios/ep.371./,ép úgy,mint írónk.Ismerte 
a nagy szónok philippikáit is /ep246./.
/:ep.l554.:/. Tatianos,Libanios tanítványa
/ep.25.,121.,341./ megsértette mesterét / ^ /,
mert a Libaniostól apjához,Akakiostól küldött levelet 
nemcsak,hogy nem adta at,hanem meg azaltal is fokoz­
ta a bajt,hogy rossz tettét,még rosszal palástolta. 
De írónk nem dob rá követ,mert átlátja az emberi gyen-
-120.-
geséget.Csak az isten tud mindent jól elintézni
len harcoló és elesett hősök szamara egy sirfelira-
l.Lihanios a görög irodalom főkénviselcin.kívdl 
ismerte a másod— es harmadrangú Írókat is,Ezek 
sem kerülték el figyelmet,Az elegikusoh közül 
Solonról.az ő bölcsességéről/ep.1050./emléke­
zik meg,de ismeri költeményeit is/ep.,62./.The' 
ognist is citálja/ep.250./.A szerelem es bor 
költőjének,Anakreónnak is Olvasta a dalait/e^., 
285./.Említést tesz Simonidesről/ep. 407./ es, 
Aeschynes rhetorról,úgyszintén a nagy orvosrol 
Hinnokratesről is/ep.319.,1578./.
-121
IV.
KORTÁRSAK VÉLEMÉNYE L I В A N IOÍ-
R C L
-122.-
íme,előttünk áll Libanios,mint a görög 
irodalom tudásától átitatott görög lélek.A kép, 
amelyet az egyes írókról elénk rajzol,hu és megka­
pó.Dicsősége,hírneve épen irodalmi tudása miatt 
mindenfelé eiterjedt,vagyis amint ő kifejezi,akik
Az ¿V \ Q | Z
hallották,csfildálták: "TÁ £o .........
c( ' J
" ,-/ep.l42./.S.Basilios M. már kiemeli őt 
a többi rhetor sorából,mert nagy szónok volt/ep. 
1584./,mert egyesíti magában a mély tudást kiváló 
pedagógiai tapintattal/ep.l58O./.Basilios,Írónk 
tiszta attikai stílusát/oftrt Ki jUbuDfrÁ/ ,
ep.1601./,mint az attikai Írók mély tanulmányozá­
sát dicséri/ep.1604./.S.Gregorios Theologos Liba- 
niost az ékesszólás mesterének nevezi/ep.89./.Hír­
nevét , tekintélyét a századok nem csökkentették,
/
hanem nőttön-nőtt az iránta való elismerés,úgy 
hogy mint Krumbacher megjegyzi - müveit Thukydides
-123.-
Platon,Lemosthenes müvei mellett olvasták az iskolá­
ban is. • 
l.Krumbacher:Byzantinische Litteratur.,505.1
